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TKRMH, TWO DDhLARS PKR YEAR. 
NEW SERIES. VOL I I. NO. M. 
"TIIK WORLD IS COVERNCD T< H> Mf'CII 
PARIS. MK.. FRIDAY, MAY I. 1883. 
'AK INlU.AR \SI> Kim 'KVlslN AI'VAMK 
OLD SERIES. VOLUME 3<T. NO. *23 
THE OXFORD LEMOCRAT, 
WM. A. r IDG IN & Co.. 
r«*r*itTui». 
JOHN J. I* » K K \ I 4 11 • v. 
Tl' H* .!>•. |> • I » I'. |»i 
«««r. r»» iwlii*, «i i*» 
*»»». 
I l<kbmf Wr ■.«!! '» »»•' iltr 
ttltoM afMrk •• <f* I* Mik •! axl 
• »*| Ik* "4 « fcu m |«|»t U 
ll* (••! !•••«•>( 6mf 
». w«t 
I'l -yiri. M »«» « at !•« -V4* 
'•O na* ««•>,)< • 3w OO 
• « <k» r(« Ib# !««•»•• gr«I•» f t*|* tiMr rkJ#. Tk' ^im » ■>■».< Trui|M»» ilk »•»'Vt. 
M Ilk I It,, |«» 
H •«! <•, «mi I?) \ N»» % tk 
• H i|#i| • | 
MM W BOLSTER, 
lltornrt A. (oun*rll«r al !.a». 
hi u i it i. it. 
II Ciirafl. It 
o. w. nun nil am, 
Itlornrv \ l v«n«r|lor al Iji. 
n\« ii %m« r ill*, wr.. 
'• R»i fi> II « '< r tin—, 
••I A ukia't Half *ur*M 
V I KG I N fc KING, 
tll«rnr)« A. (HB«rlUn al Law, 
XOK w \ \ Mr. 
VilJiffi* Bar Ik I'm ,ltuiint| A Vr»»ioa« 
A*u %% "• |*c«• ♦«, «»•-.*j -*"4 al ^r*«( 
ni»». 
TII 3 VI AS P. CLKAVF8 
Attoror\ unl ('MBvlUr at law. 
llruaaArlJ. 0«la»««l « <».. Mr. 
O. W. BUNCIIAKI). 
lllurin and ( oun-rlfor al l.a» 
hi vroRH roi>T. nr. 
Af "I |rv»«r« «f •'« 
< M 
Soldier's Claims 
'I'll I! ■ iW* kmiaf « flml ( * a lir»iw» I*' 
1 'k<- •». | — ■ > alMoJ W«U W 
•f «|«i«4 lt> (•»••««•»( 
l». II 
riKn. v.* !•. i*? 
llOUATIO AUSTIN. 
MIEBIFF DF OXFORD UK \Tt. 
rtRK mi: 
At' W«l <-r«l» H lad • HMfJ I* 
■r aill imitt 
JOHN JACKSON, 
(•roorr. and ^hrriff 
»«»K oXI«WI» k » I: %>K« l> » «• *■ 
ItiiferM 
IJT b*iia»rt rwr »» p ■ »i tltf • n 
D. D. R I D L O N 
D< pat) surrili an.I I aronrr 
«■• BMW »r ihrtiK 
k»./.IK rtLLn Ml 
DR A THOMPSON. 
DENTIST, 
V», 1. BfnlN Mind, 
ft \« •!; v% % % % II I %«.|*. MF. 
J"JP r~«fc «m *i *4 Sift#! ♦# I « 4« 
• jr '4 
M* 1 ■«i«r*4»« •• I « *4 111 I Ml I. »fc* fev«i 
W4 <41 h t»M»l I, ««|J IHIMM Will 
CLOCKS U WATCHES. 
J< arlrt !*frrMrk*. 4r 
carepi i.lt irriiKCO, n% 
B WALTON, 
r• *i* h»«i.*•»< i» 
J. 9. POWKH8, 
J> K 1* r i T H JOL >; jtf. I X' V, 
f HI KRI' R(i, Mr. 
% I Pi» Li tit*»4r4 I* 
J I 
J". O. RICH, 
HI NTKR. TH\rrVM IM> 1.1 IW. 
i rn»i. < MBtf. nr. 
I • '* I Re1! «••*» I I if 
*i» *},♦• 'f##€ t*Hi #1 §>■"'■ "■ i> »• I j'l •, I* **.' 
WM. K G00D7I0W 
Fire and Life Insurance, 
Ileal Estate A;cnt, 
iomm n. 
jylHUnMM •••••» l.» >!»• 
H B. HaLL 
Dn»i>Riit »nd Apothcc-»ry, 
ilk »*«•»• il 
f lints. tl;r fluffs. oMjss. 
BOOKS * STaTIONHIY 
(■tlfll'l • !«»«■. 
n r. t ii r i.. i r 
ry <•» • 'i« f*|' ii r• *«*» «« 
M I SI' |.; l. |. \ \ v. 
Love m aa Ex pre** Train. 
*t AMY UMmHIK. 
rw winter nigkt «u «lar% in<! 
drrir. an»un<l ikr Imah and of Ik* 
raalrvwl tuUtKin in iW k»art of tk« jr*»t 
city. M«»tk«ra »rrr tbrrr. t»i<l<lm(» a'lirti 
to Ihrtr littW riiiMnra—Ka»!>w<l< ptrt ug 
fltMi tU> ir »i»r%—ol*l. r»|fc'rtrm «-«i (ritrl- 
Wt, t.i »b>>m it Ktww'l a m«(« tni«* t«» 
•kiM kali •> r»aa tW rvBliiwdt on ;W wtnga 
of arr. in l r»«-ri<«u«. un -rrtiin a»«< 
t» aknia |Im linrfr*t n«nrn»< »[f»»rr«l 
lrau^Lt «ilk unit«p> nl. | kr»f 
«in lbe u'il> t iirtkiliitr'l within tl*<- »;a«- 
lijjl«fr.| waKing-r>ttfm, akiU witboot tl»«- 
-w W-11, ■'itlr aixl iTtvlmK, an.I tit* 
Srrr rtt of ikr lu.tMi>li«r ikrra a tin# of 
li'.'M tkr»ujh (U latkiKM 1<t MrJa 
artxtnd 
II Vi ilkliank ft* ailkin; »l-»w|y Hp 
in<l J»«a ikr platform. witk k«« anw rvatin» 
<ar» lr«l» « 11*- <lr aakU-r'>f \lfr««l N**ill«-. 
kia <i< arrat satl nl<|^*t fr»«-T «l H >th arr» 
wrap) *4 to tkr t«ry ti.roat in fura an<! 
U .vt I <k. ami. mm ka<l it n«<t l»en to, 
tk»a wrir far Inn m:j< k tl<« trlml in tUir 
••n ik'itigfoi u») nxitrrution to Wrtl tbr 
drifting *n->« or ratting «in<l, 
•• Sr> ««>a »rr ». tilt Mtm; fortk •* voor 
tra*« N. !" e* iaiitM «l \r\illr • \ ! 
•Hrn ilitll ng rrtnrn Ihhim T 
" I < in »r*rr«r|y ull— < rt»in!y n>t in 
»»n* m l jwri.aj»« »«Trr. I mirhe- 
a U ii<iin. or |>«f' b my (rut 
MP»n| tbr palm lrfr» of 
** 11 ;;*h." ui<l Imi fn. n«l turning «o »• to 
Uw i into tbr dark that wrrv |«rtMllr 
In ! fr« hjr th« f ir triBUM >1 ap ? tb* tra*- 
»IWr. ** I mo. uWr «l»n »«••! w« nr tbr 
tn>l m«»»t hcwe-l iiin^ >•{ |>r->*Aic 
Hi lni'i'iilt W'L»| Iim Lang«-<l u w w- 
tir» l». »1 -rin^ tlaw !a*t tea utri?" 
•* ri ■■ » -rha • han• iu «• ill," retim- 
r*l > -uth'-ank. »tui«rlj. 
•* «a,l N««:!l« rrpr>>®<hfullir. 
** r;r> l» wr lt»»r »ut Utt frirnj* f.r 
tsiMi i><r« li>r on t» J it mi' tour < on 
6<)rn<v »t liM ~ 
*• I btt« no trrn-ti f.»c toa. Nraillr."* rr- 
pli«<l llugb. «lat »«-ft*n..l l>; tbr 
cm 4 k< fnrh<ri 
" N r tri I ,iiwilling t ruMtm to j -a 
that tbr ab oirnnt «»f m; lif« kit b«-ru 
»li*iigr<l. > II ( lLat unl ki lo»rr* >| larrrl 
• itK I'.'litb ^a;rr. *•« *» art ag<- Wf Utk 
liU'l »rrt lik« | «ouplr of fooh*b cbliiron. 
I •!« pWMPfUN*' a I oO lUlrilij; abc 
«(* prlaUnt imi wilful-—ami a «e part- 
•d 
•• Art I nba! lot b«" > of her 
*• *»b»- n imr<l <iiarh» l iltlMtpr jrar« 
Ijii, ar I I 1.4*r l»nj lo»t •«^bt of hrr. I 
tu«< toiarii'iHi w<»i»«l» rr i wi» tbrr tbr man 
to «h>ia »l«r jjatr brr ban I. Iiti I tr-l l»« r 
a* trul* atfl UraJrrl) a* 1 aboulvl ba»# 
ilonr •""* 
•• Wbj 4m *• *. u full >« br> rxamplr. my 
b"T, ami tak* nnto fnyrt-rf a »i(r 
S >ntbli«iik ahruggw#! h alr»uH»-r«. 
*' I am on»t»tut«-<l »o« what likr tbc 
tr< I hatr tmurabi rc r» a>l of that M« »»• -ma 
but in a lifr-ti.nr. I r«mM no more 
!<■«« tl •- tniHt tl»an I «oubl ':«• bora 
laiir 
" 
— !".*» •4»wn«'>l \r*ilU*. ** «!.• » l« rr 
arc «o •• tut itiuxrthrin{ nmnmti Ami »n- 
lim at«l iiu^bh ri »!»•• «•■«!>] af>, r«-tale 
j. i.r ».* (r»l of n.*nh.-. | art I »<»ur Mug lil- 
ll»- f iflutw! Ilillo' krrr ivurtnin! 
■ n • ih j»». oM f. ll«.»—dr»|» me a lim 
I) » tiwt tL n, ju«l >» k-t m» kt»»w ll.jt iwt 
luirn'l t ir I >t •• 'mn at * aMttntmo- 
|,lr or takfti (•> tif< r Lmiiing in |L< juii^lri 
o4 IVtijgjJ 
THrrr wi* a rt>r«lial grup .>f two rirrr*! 
tuMwi* —a firr«rll •|«>krn ilnnn' breath 
ittr »fl thfii Alfr»-«1 ®». -I 
al<>«w uf> lU iJatfitm, a n>»»t that «u not 
tbr >lr« of m«Hir>f »<•• fltkr* l«-f..r>< fe« 
t«M. an«l ik rt|>rr«( tram r«J»i jr 
»»•» tkrvMigh iKr gUrom au I larkt.r.# of 
iW wiat« r tuglrt. 
"(libit M>t( ri jafrJ, «ir 
""" 
II *»'»*»tk*»»**k M««vtrd i* thr wja- 
liu. •!•<. t p> tultntlj, t»r tl»r ro»<Ki<i<ir'i 
mi r tiHiti I I m In** a dwp itwie into 
• lih h t»r lavl f jttcH Hit twilljlit of the 
kaif I r. lk» I* at«*l atn»..»j.l».-r» 
witktn. an<l tic wutma of 
tin tffcitt. wrr a'. f«« n'I* to drti»- 
(awitt. a <1 it »<• |»a:tr iarl» j '• a«ai>t 
to I# r>-i *e l up t«> r<.*k# i<^w U t * la It 
at<l two Uttl* fliiklr *> 
< ^ wilk • I ik** tit 
■KM! •ltd 'f» «rf»m «|f«r 
• •♦if-lr»t. hr<l trr< Ik link- #• -wr j > Ul I 
rfWIrl 
•• |ta* n« in- i jvrfrrl in a 
« *■ I 1'« » I >»■ I < • n«|. 
• • »wm • r* 'tul'irtifl iW '<*) g 
o( 11« l>nii'll< • !«•■•* I j« • >ti •« ft 
j«4 on i k»rl wit!) Hi dnMikkr 
A»nI 11 ■; jffi **« wkrttor •>«•( ol tHr 
•fctrf • f <'«irt<lh Imt, «>r (• f« 
< WilliM <k«f If. "ill IKtrf, *» (r», U 
—I* f<-ra*r<] •»<] t'Msk (W (w>ir- 
»r»r uU u|mm Im* kn*«. wii it* W i««»4rij 
Ik t»lf lo4iip"* *4 In r ion. f <><J trutunj 
'■*£» ml 
•• Tfcank too, air." 
TW winli »«rr ijioUn •» low that 
Snotfc'ank •« ar»*hr < a igta U»-»r *otmd. t«»t 
(W ratt litt> boy on kia ki>«« atil* 
tin f ki• tnoltn r'l ta> itumitv >»r rl»m-«e- 
<lcma»-diog to ike 
and tab'rni; k • velvet <Wk <lrlifMfullv 
tit* rortly fur* wkitk f<l|rd lltjll'i 
irtw-liof coat. 
** I'tpa U<l a fur ««>at like tki»—papa •• 
dea I "* 'battered llr little (pilot*, lining 
Li* br >»n ej m t» llu~k Soutkharik i. witk 
iwwriat «-o»»#id»*»ce. 
NmtUink ili<l n<4 an«w—H» W».ked 
down into t^ lipid rkiM-rrn with a 
•tra-ige feeling akin to tke revival of forgot 
ten ilrrim*. II krrr Had be aren tk>«« eyc« 
Wfuee * 
" Aim! mamma i« going to B to lr» 
and earn «mn- money f.»r n»e am! tke l«al»* ! 
Mantii.i only tune >|ollin Irft." went oia 
lk» until chatterer. " ami—" 
*• II ick. dear dow't talk inr n.ore,"*ioter- 
y*» It » *• ft trvmul< it %■ e at 
hank* ti'le. w itb an acernt tKat thrilled him 
to tke »i-n heart. wkile aamall j;W»e«| hanti 
*»« lai I hi tin- rhild « tkouklcr. Sulk- 
bank lean* I t rwinl to get a glimj»«e if 
potaihlr at the f*. e that belonged to tli« 
|W«H, low »u*t, but it wn u»ele**- —the 
<ar ■ a« to dark W i< tie re •« ■«« of 
reading tin* »trange riddle? 
** And wliat i» vo«ar ntiir, nt little fel- 
low r" ke a*k«d. a awddca inspiration c-ooa- 
iag — li> tUL 
** Mamma uti I n n >t to talk !"* pw.tr l 
(It «hikl. Iwa »> irl«i l.p tkruat out with of 
(rrnWJdi^nit\, ui<l loukiof aruuml aa il 
Im lW iIkw In b« nr|»caUr«i. 
** I • •fc«ta. if «•>« j.ieaae !"* ikr 
ivmitti-lor, liu>lliti| <l<>»n tkc ii>W. 
" IluM »our lantrni Urr a minutr. mr 
Mian obrrr 4*4 I put tk*t ti- krt *~ kuJ 
«>»t« nUduiitli tiirvugli tlt« 
o.ui|Hrtm< ita «>f I. • |«nk> t-b ok. "O, 
brn a »•—all rt^tat !"* 
" .111 riybt iajrrd, fori* tbr fall glare 
■4 tin Uulrm be iliK'Ottrtd (Im- krt In that 
truu Miipaa. Ibeir r\r* I.a«1 
n.rt r .r uu» »r<<w»«I—m<I Hugh Soutk- 
xiik kar«• tbat K-ltlii Nnre «*t tiiimj 
iwixk' kiai !"* 
•• Mr. "toutbbank!" ak«* LiitrrfJ. 
M«k'.~ 
ikroii^li lli.- lonrli winter « lituba— 
tl*r<»ugh g!* it* ui h Ir-kun^ tf»r«, an>l 
•nu«v ritiart, ai.'i a.ilr« <•« atiln .»/ ilrrar* 
biila an t «»•< >—«laitx| tint iwybt-rapivaa. 
:ta iruu iiu;t bri'iil.iiig ruliwim <>l tirrr 
•uiukr, it* a- lilary r*t of r* 1UH* U'tl- 
iug tbr <iarkn« ■« like a *p> ar. Tlx fat man 
tell wlcr|i «'mI an >rr.l. lite uUI nui 1 n«xl 1- 
fl a«w tng Iwr p_» rwud ut i^xiiiotr* 
a^'« tin (kill on llii^h'a Urr LaU 
talUn tilrip, Li« dutknl • lurk r«*tn>^ 
a^amat tbr »ai>U fur ttpm Lis |»r< ie« t-*r'a 
l»r> id —tit* Ua'"«'i liluc »>f» «aa 
Uarttb tin* ilumlrrvui I. i» — but ntilbrr 
Hugh iK-r (Mali runriM i the lra>: t« i>«ien- 
rj tu <lnft uit >ntu •irramlau 1 f»r tbr |»%b* 
an-1 beautiful \ i>iia( »il<« bit t-»I.J the 
»!«• rj nf U-r |if«- in Unit wf»-> hi l o»-« 
> uk&lrnlK kojwl to ■lurr ill •it i<Miwlr»— 
b««w •!* • mhIhw tlxj ! 
•• Itiii 1 mi »Ur taij, f.a- 
"N»j, Hitli." •<»! ><>uilil«iik. nr|>rt>*■!•- 
fulfjr ** W in. iImxiU Ih» intrr* «tr<| in the 
liiatwrv »•/ *aiir n»m»w» it w4 I 
"It i* ■ jf»r l4>-»ii.'ht »i<hr ( h*rl«>« 
JW," •!<«■ *•!•! I. *• ••»<! I f*« I that it i« mr 
•lut* lo rm« rt rn •< If it 1»M. f<»r lh» U wefit 
<t ttirar little »lr> irt l*fit fw»nuil«**« 
Mr > i'h ink, \ r c.r lr «.f tri« r. !. i» 
Ur^r at | ifid'imi .1—Irtit ! know t! »t 
it w. < in * ui irll me of *:ijr uiiiitii>n 
■ a aa g trrrm or mmpanion. 1 
HtM r«rn a li*rlil»r»<»i|, h->m»*-r kaaUrT 
II gh mat nk irt an in%tan«; kr roul I 
•<a»f*l; r*»li» Ait tl. « nuk. ti.ni«l rrra- 
tura «i< ikr kigk-t)>irilr<l IMtth 
'"sir* «/f » « rr»rt At !• r.gth h* 
•p"k ntLrf Bfnojity, f-.r Mr* < al- 
ihor,*'* ""-ft hruwn with 
r»g*r rart>»«ti *■ •• tij-n hi* fa«-* 
•* I kn<w of ! u« iw» plan. IMith. whi.-h I 
i-O'il'l niftfrlfiill rw to v ». a"4 I 
irir, run ia tl..a i»*taur*. tvu will U un- 
wi!! .g Ui lair mr a'l«Hr." 
" I *ill J>» «hat«ffr you rrtonoK#.!, 
llugV " 
•' Tl.rn, 'l«arr»l. jon mil let the «ii rran 
thai k««r (>••»*<I I* Uut a« a ir^bkmi 
•irr*w an<l «tar>l <mrm i»>>rr at m ante at 
• < <tuoJ lc>„ «Uh r ■■ mill ia»^ -jik- I La*r 
Mltr c»«act| |n loir »o«i, fc-iiik! aball I 
i.nr t« n «a.-'i f*-r my on«i»iK» ? iHrar 
I ir, mil »<• n |Vf|»t dw | a*t a>'I kt »» 
m.u-r 
" Hal tW (kiUna, Hfk 
ahall U my rMMi 
"H *ottf »•*, •U-ft-Winded l. j[h»- 
« ••! jt ■» W»r willtin jvar in<« inut 
»•'» Wirt* ibM >>»«» |>a-«r«l ikr<>ti{M tlf 
brn uriktl <-f » ••*! Mil Mfrrinu. tu b* fc.j- 
j.j •«!*•«! «•» }»*;r mar, f.>r tb* 
•lava li^kl i« r»«Mrtn| tW fr<it+n «aitb be 
».#i 1 t >rt*M kill*. w«l tlir Mum'tig c»f 
l»rf« • I l.«»r i« l>rj'4 at •>»* lb* dtrknrM of 
••a *f»rt jf«fi' 
** 11 a* lo? Mbim #tnk npntH »«■• »» 
«-■ «. II-,;b V)<(UUnk Wfcy I U»> igM 
«U« mrrr tm r.'itfri.tr (W and all I sat 
wuMilrrinj the pr prrlr <*i •lirouag a Irt- 
Irr lu Suaiboal, akra t«u lartwj u|> in 
Hr>->•*!«*«» •** 
" I ktif iHa»p*d all nn plana. XftilU, 
and run Iuiir l u> man* «juirtl* il ko«« 
for iW rrat uf mr daaa." 
** And abtt im|m- »j»I1 baa wrought tbit 
trtBafnnaUioa Y* 
" A mf«. I au Mrrwi tnlrrUar 
•uTiia" to \lra ( harU a Callkoq*. torai- 
rrl; K'l.tii *»a*m. foaue round to the — 
iliitol tbiariftnn(. an I Ut m introduce 
ton t<> Mr» Soutlibank *"* 
** II.>11 n a nianir—tell m* wkri* on 
earth toa found the loat trraaure?"* 
" lr> tb» ni^kl-ea|>rraa tram!" 
And Hugh v*tliii»»k araa £«»ne before 
N«»iU* (t>al<l aak any n*»re «|i«eat» »o«! 
A (hnw S*»t. I nrvrr ja»« tkr old 
I'lil-Kitr at Nr«r|>tle bridf* without think- 
; of I if »t or* of l.arft S« hiflVr. wh<> 
mini yrart *j:«» li«rd in 1* -rlnwoulh. I 
mu«t t« II it a Irilmtr to hi* funny mnonn 
* h«r br Kvl it* N« pnnninj, 
an<t ruMin* Imar with kit fim* haf 
rm|>»r, iixi trry »r»n. «Un I* ilopjwd 
at tbr t< 1 h<>for » *th ''M-nt * rv«t. >»_» • 
r»c to tW loll-takrr, " Tberr'a a in*- th- k 
of itiK-ki hark K» rr in tin- |«ih< ; what will 
*OM Ut firr into th. ni for " C»nt 
ik> it." rrplird ilv tollman " I don't want 
to have n»r d'irk* ki)l*-«l.(itorj* |>ut Ln 
fun into tit* Inll-hw*. tn<! «altr<l bark 
to takr in tin t look at tlx <J irk*. While 
br »»» "»n». ibe Uill-iuan. who *11 a wag 
dr»w tbr •hut from the barrel and then rr- 
plarrd the ^in lirorga rvturnr I an<l 
tvnewrd the .|0»»ti<»u. 
•• Well."* «aid the 
toll-man. •• though you ar* railed a (uol 
•but. I don't brh«*r you ran hurt tbrm 
iuim h Gitr t»e a dollar and you rny 
fire TV dollar a* paid and <{uit« a 
party. who bad fthrm! round, «mt 
l « to »itn« «- di«- ::»t.t.irr lit 
rai»rd tbr Kun, hred and killrd tiinr of 
tbriu. " The dftil!" « rird tbr toll-man 
in r«>fl«lrruatii>n. ** how did you do that I 
to«-k tb»- rkaift out o# your fun.™ Yea. 
Mid < i«iryr, 
*• I iu|>|>o>rd you would I 
alway* go double rharged." 
{ ll I* Shillaltwr. 
Oimhw Mimukii \r«. You will Uar 
•"ww |vr*<>«a Mi of Misfortune or 
pointiuent altirk bu tirfillrn xnnr man 
ait. 'W w.ll ukt ilown hit self <on<Til; br 
im c |. i it all: it *ill4* him a great <t*-al 
at guot. In..<«•!, I !>a»e r«-»rr 
i»<iri' OMinirttrii iml disgusting iixlivitioB I 
of ran unnii mal<gnitv an<l a thorough!* k>a<i 
h* art. th^l in \r »|»le talking uf Biafoftah * 
a»<l trial* of th> r Miet»l«r as pro*iJrn. tal 
▼isitatioM. ai»<i a* likelw to >li> their neitrh- 
i*»r* a ^r»-*t ileal wf g"-».J. I have Tvmark- 
<•1 tUat jw »pU* who rrjuhf at the 
lil> ««.n£» of other*. »Ken theve blessing 
route in a plea«ant il>a|e, evinee an im- 
uieiiv delight at lite ble«sing« of utkera 
w hen th«r hle«s.itg* rx Uie in the painful 
£» •«- of <ii«a|>|M>intn>«'nt and trials. An«l 
I shall ventura to Uli«r*». that the real 
feeling of these proph I* oste of pure < 
usaiig.ut* ami that wltat titer rejotee at it 
not the ultimate good that trial* an.I mia- 
fort<!>««• «»«v raw their neigltltor*. hut tit* 
HMtuediale (tain thai trial* tiid tuurti .ration* 
are wn t» r»u«e. Now. my r» a<ler*. let 
b»t;«' of u* herv give »a» to this • ke<l a>ii 
nxiii iiiptittla fa»b;»n of thinking a»l talk- 
ing. W Ital we *re to «lo this : It of 
ui try tit oi l- r »tan<l tI»e lri« m «k.< It (toil 
i< akllrnmg to his o*R self lijr the thorn* 
awl trial* that <-o;m« ; an-1 lra>f our nigb- 
l>or* to iuterpr»t their o«i thorns atwi 
trial*. 
'I >rav« r Thought* of a < oontrr l'ar*on 
M «nrt» i* I.ti > The following beautiful 
a>. I true sent interna are fr- ni the |«n of 
|'rr<lerika Br* u. r 
•• I». « i»r 1>"1 'iim- inulkfr in imill ikiugi 
r«>r lit gnat, <>■•» littlv tingl* lir ha* 
for* »i.•». iii4urW<l • arbol* martnr.l lift 
\ «mall raiMc ka« uftra gml • vw*r«|«eee- 
•Tt. I vU M Ikf iraH U>j{r«Uf ar>«l art 
iJJ* l.aiin< •« i« ti«* «iri 1 a < o*lii.>n 
IH» M run awk ir>>m k>«r »>a»» own 
Itralth ia o4 mtnrr ihaa pil4. 
Manv « MTiagf. bit frieixta, brgina likr 
th* rwj ru -n i.nj. ftft'l th*-w fail* a*a» lit* 
a «». >w artaili AihI »k», wit frirwli' 
l»« a ,*r lb* Mrrwil (tir ucglei I to '* i* 
»« ll | • ••mg U» r«. ii 'In r s!t*r auri iaj(a 
it U f<»rr !.•>•]•«« or al*itt, mi ikiMit-a. 
|»!raw> i«t *i. :Ur but at ito *an«r fun* 
k- p Ii I I ft*i*h t a 
jo ir imf am IimUt. »"f n ia* hIm r iliat 
MRilfr U< i»« lo-ki irrna loo S|«rr, 
aa oar aiat Mi, * (»l for tla* »in4rr* 
( u*n4r. my <ia>i|iH« r«, "Wat ikr *nH 
• ifr. «a|>r*-*w a. Ik atarri«-«l amaia >a 
I r Ki.« Mi l * •' faill. in Ih kaiM> 
IW n».»a* kr alltln<<xilkk h-uvt Imii 
l«; U tlJr Im ratruai Wr tkr k»j u( k « 
l» art. aa a. !. aa tit*- k'J o 1 hi a atroewi 
ll>< k»a»r an-l kia k*>m* in aatlrr k»r f 
«• Hi* • ♦ i ia iti Im r !*•« J 
I 
\n.| ioa, mm. be faitMul k ia*>*w-la. i»l | 
got*I laikrri ii( familiar*. A*-t ar» t Hat r<mr 4 
am* alia:I rat*' n iihI lo** tm , 
Davis's Saaner Caapsign 
Nr. JetfcfKW I*im< baa moni an a<l- 
dre«s to tbe pr«|»W of the malWni Stn», 
in wHi«li be make* known, a* < autiouaK ia 
>.♦ > an. >oair of tbe neeeaaitioa of tbr rebel 
iu«a. by »a» of mfurring np»n kn sob- 
jet*a tbe need of planing tbis year no rot- 
ton or tobacco, bnt only graia and forage 
Tbr alnia»ii>M be make* are rar»ou«—and 
not lea* a» are tbe bint* be lets fall of tbe 
r-aixfaign f«r »hi«-b. it ia now pmrraJ!* un- 
tbe rebel leader* are buailr pre- 
paring. 
lie bega tbrm to plant mm. not only in 
?be ratios states, lut al»o in tbe border 
States; br tells I Hem that tbe mean* of 
transportation are not iufb i<nt to miry 
lioth tr»«»|»a and food, and ibat a tnll • r>»p 
in tbe extreme aoutb woubl not of on, 
^>e>-a»ae to acnd it to tbe " northern and 
mxblle portions of tbe 4 '<>nf«-<lera< y will 
>-au«e enii-arraaa«iteuts in military ojwra- 
liusi.* 
lie fVli that " lb» Mpf>lr of meat for 
lb* anwr i« ilefrwntthat •• the ratio* »• 
ii.»w re.lt* e l at timea to half ihrMutlqiun- 
lit' itvl kr e»»tr»-at«. therefore, that pre- 
ftaralioua mar r* ma Ir to raiae " the L»rpe 
imount of «orn an l forage re«piire<l in the 
rai«ing of li*e »tnck an<l the »upf>lir« of the 
inimali u«e<l in tuilitarv opera: ion- I-et 
roor irU>," he »a«a. ** he ruliitivrlr 
rote.I to the prx«lj«-t io« of n»:1%. »ata. 
>wan), |«ai. |*'tat«»e». arvd other (nod fc# 
man ami hrt*t ; let rorn be aowe«l hroad* 
ra»t for W<Wr in the iiMnvliatv pr>>ai«*<»tr 
l«» ra rx>a>la. rt»«*r« ami < auaU. ami let all 
;r if. rt« Ih .Iir» te»l to the prowipt »up- 
I a". » us tii. :i«tri« t« wt..--e o ■ ir 
one'* arc operating. You will tiiua ailil 
;r» alJ» to tl«-if «4fU u act, ami furTii»h th« 
ineana without wlii. h it ia impuMililr to 
uake thoae prompt ami artier muteiii«nt« 
whuh have hitherto itrx ken terror into our 
> rii » ai. l k -ml our ni<>*t brilliant tri- 
UBI|»ltf." 
Then* i« a «a_ving ■ urrrnt in the rel»el ar- 
..e». attniiutrU to Stonewall Ja* k*on 
•• \Mk n you »i-t ir»to a eortjfieM rat •-aougli 
to la»t j«>n a w«« k. win. h >|^-aka tie- ear- 
• «t .let termination of thr rr'el lea>ler* anJ 
lli- ixttrr auffc rinjj of their aohiirra. "I^rt 
*• >m U- -o»i<| bruaJeait," mh Mr. I>ati<, 
in immediate j.roaimit* to railma<li, ri*- 
rr* ami ranal-." a* though, in aobvr truth. 
meant l.i* ««4"li»ra to brow«e a* th« r 
man Ii along at the double .pai- k from j«>int 
:•> point. 
Kien motel]** nt an<l |*r*-paration of the 
i a '» r\iii< »•» that tl« * ar» a'» .! 
lo u.ak* a ilctpmtr an<l j»rliaj>» a la»t rf- 
f'.rt agamM u* lor «oiw w«-« k« the aouth- 
i-m journal* ha«e «irojn«-.J >a;'ie Mima ui 
important <>|>erati.>na going forwanl; inter- 
rptel li'ttrn »|>eak of ■HHHU, ai.«l of 
_• I 1 I i'' > mar.1.. * ia |»r«•»(•»-• |. at 
■(•irk tlw pi*>r *ul<Urr« ahu<t>U-r Tb» r* it 
rraa-.u to brlirr* that a kra«y force it »jui- 
rt ii- rutr*» in N.-rtk < "an lita anJ 
in il>« W nt; aluU' iactutto— ipai lw or 
(•ar^rapl.i un tk* rrl*l »■<!« rr?al that 
ib» y b»>j* ami trap*it not oalt to rrgain 
I tiim »k*. lut r»cn to rafitiK k»-ntu- ky 
luria{ lU CMMag umiarr, " wkilr Um> 
"i»rr* ait lo»." 
|tii J.lU«i driprrat* a#»tirri arr ilr- 
a-- !• «l «.l tlw r» «l rkiefa; tk* •mitWrn 
;-»<>|4r art* tirnl ol ■ar ami auffrnng ; tkr- 
■ hole Mi'Jtk j;ri»aria amlii-ly aiil if today 
lL--*r mi kfi tra:tor» ■ Lo La»r *»ix«-»l ikr 
iprvnw p»-wrr tkrrr « k« mavtrd 
fr -m • iitr^. tbr pr- , p. nrirr really 
ii«l 'al. «<>uM gladly rttum to tkrir duty 
ii' l ol« r tlir Ij«i In Kaatrrn Virginia it 
« run > liargnl by tkr It kn*'»ti<l Ktwiitirr 
ihat llir nil lo«r for tkr I moa i« uinl a< a 
al Irttr by »l... k to lift tutu puarr a 
j art* iipfniw^ t«> t r di« -i'-n party. TIm- 
I **• li.i t!r that tl ^»l 4 
^4-ltr« in N .r^jmia 
" rixlranir to trjin* 
{■ mm- ran t¥ tk>tr m^-ff ^ t* Ik* 
»- Ih* frntimtnl, wkk k *o «tr--ng!y ar- 
latrd tkr 'Irmorralic mM«n in otker Ja;t, 
j atf» mp'inj; to pft-judtrr tkrm i^un<t in* 
Irn* ratK urn a* tkr author* «»f o«»r prr»- 
M War. an-l l>t main I at ion* bu*ily wkia- 
wrv-l int<< ignorant • art, tl.ai tk* «ki^ par- 
y ro«i!d kavr prr*ri.trd tkc di<*»luliwi, 
it I ;• ■ tk only part» < apabl* of r» 
4nn«g tW KM i«»t fomlitxni «.f tku.g«~ 
liui lk*ri t* littW i llitt tW muUc 
rn will t* aM* to «|- *k iW>r 
Wrtil lit* r*t*l rhiffi UhI Iknr 
: tlM •;•>! «,« 
r mm tW <Mintr*. iml liii« will n«H 
ill ihrir irmin »rt It <lro«»i] m l <li«p>ra- 
■<l It i« m trmiM »)•«• lh«i thrir 
irtfigih lin: tak* a*iv iW » tpf* >n and 
;>iarj (r m tit iw. »i»H I»kr fHlwf 
la. n.<)4 Hjr IW mmtr* ikrv Wat* filU-.| 
ntlt t»l xwl tr ! « .Vrrinj; I !»•« n tH* ta«k 
« »•>!> u*. r»i<- r tW (WtwN' ry t ap 
nri of •» j.«rmtr |h«m anal «tr<i*ig>m4»|« 
\ ^ !.»• r -t 
>'rir* Noi i». A prwn cWtM or 
ik« ''••ftrvlf-tMxi **€ »l«ra Mrti win 
hr*rfulW tkan ■ -r ItMnl* if k»»"H? 
»m», l>Mt if «MWmiT l» 
wmmtm Ao«fk it •»!! fo ititM 
kr »r» npn to lit* tnW» failing 
»». I- it <-!«•* mp wimtrn tk* »n>k*»t item r
l|»t 
BABV I T ( J£8 
M'Li n M ft MM lt»IIHIT iVm I iklBflr? 
W1h « kr m I 
K. t*va m trll lk>« lutt tlrcti at, Urt 
cnnoot trli «lul lo«« u 
Why m tW > ruM ol murder Lk« tW At 
Instv? brrtuw it is wot haiiablr 
Worfc is imi'i ipfwtiainl U*k—iW pml 
■iwion kr is «r«| upon. 
WKilrtrr Mi ln tuwirtl *11 turn*-J into 
fold. Jn (W dtn tow k I ma with (old 
*imJ be will tarn into Anything. 
Kttrr pl*j rnrd* (•* nnarv «ub the In- 
dies. M««pt uf ikr iWr i-rrtlum ktvr wry 
winning «m. 
To rwt kimi—&nt tMYTUin whftl nil* 
W**ica TW« ftpf *'y tlr n ■»■ Jm nnd *f 
you don't ■unr*«l in «virum tfe» m it u not 
roar f*ah. 
So k«(ai tnr* ire inprnli nt in tk*ir di- 
rt mhI Imwrw, doc-ton nnd law\rr% n«v 
rnir in 
TK» welnw nf fl> l««-tia* as*-*- «nid to Nn- 
p«4*-o«t. " Y<ms • mi not «x*»«« iw W«»w nu< h 
happiiH'w ran be found m tiro m»r>-0 of 
Und- * 
An Irudnsuui l".-ar- that M*-n^brr is 
sc> alnrinc in hatth that l»r will I* killed in 
«nr ot hi* narrow rx i|«-« 
* 
W>rr not Ju«r]iii'i lifutbrrn ikt- Iml 
(uwkr«? it is wrll known they nst huu 
ia • pit. 
Wkm iHpta*- •!> rkuifnl lu a Irr* 
«-*r»pr (W *•»«(• iif krr Ucr. 4i. • 
iut«v W m.n lUa 
A man >• rtMMMrhUii hjr tk> way 
IV)*i<l>*T. j>»»t u lw <<in a <kp; fur u. .' 
tlr man mil aalk frrciv ufk* tW d«t>, b 
imtot pv wkiiWr tin* «h»|i t<«-ar» hi:a. 
A<1 oM 1»1t «u Irllinjj brr framk^ikln-n 
»U>u« MWr tr» •••'<•►■ iti "v .,tLan«l. IB (W rndrw 
«»f win- U Uk^t-birf nf ln ri Ufl wa» 
•• It *i« Mr pmi iIhb* of * bea«r. to l« 
<ur»-,' mh! ikr gi*«l ladv. •• I Hit it ww a 
|w»w« rt'i! Inn to kim ."* 
An jnn ril to a nu1 Inun 
'-vU-bratfl lor In* ta«tr in ar kiintun', to 
•tirrwt tbr InnMing iif a k«»ti»r tor kiiaM-If. 
Ii wa» iiinlnt«|. 'l witli ifival rlr^an-T aixl 
n-^jlanir ott lit* out«i<!.-. U4 altiipikrr 
<1 •litntr ufoer* nt* lor a (amilv 
Ui liiria. L>rl < V»l» rtirU, uj«on n*inj; 
it u>Ul tL« p»-ti< rxi. ** if 1 h*<l vo«ir bt-ox-. 1 
W.. (M Lljv tin- uw o]i|M»itf' to Ilrr i;i, awl 
• nj«rt ikr pnwprrt f" 
An <>rai>>r out »r«i ag*>nize* in a 
t..»n nrrling, "•» lh<' Mhjfrt of h_v Iropho- 
l>i*: "I l«>' ki>m» umI ntlllr. I lat- 
s~! 1 !;s*» a "!fe 
»rv.I Moing l.^»U-r »« tlw important"* ul the 
• uhje'et ifcrprtfil in ki< « •Omation) I l«ir 
molt*-* at it>|t-r» «t. all in ilan^ r of lui®^ 
Kill, n \»% tbrar itikrnaJ tbtg* !~ 
A la*I. a «Ur • tll<ii t<> llr 
-taml to t«-«tif\. »W« i*hW }t-ar» nuM-d 
-l*»yKi« a* to k* •n«|rt. u. j a* a ■itnr**. by 
iKft UKirr»tait*iing tbr nature tifl wltliga- 
ilow of an ottk. IV <r«t >a» ■■ 
" Ar»* «he «•*»» «•< tb^ |j*iitiiir r 
Tin little It Mow «T»»»«ii»jJ 1m* lirlilw- 
At**I jwiitifij; alxMit halt an oware of 
■ •ntiwalt in kti month, with tW utmost 
«au*r Iri h* I n-)4irtl: 
•• W t*U, it'i ao rryi*tnl 
" 
A «<»rr»-*|-»»<W-nt <»4 the ( ukuafair tkn* 
«uu»« up lti« rt|>rrK-»T in growmfj the po- 
tato : 
•* I Late arrived at the diarltixnn thai 
> ulti«al<>f* n«»tl U<' '«• frar «•( tlw r*it. if 
tW-i will. hr»tl». •it.f|o|<| atil w^rd-out *»- 
net ir». an*l |4aM onltr new awl »^itrntM 
knelt, thoar late It ileriifl frotn the «rrd. 
I'otatit*« re*ftiirv a <lrr pnrrUr or aawlr 
wil. ami wiU tin well rn« <*n a riHl Inmw. 
if thorough!? ilrainel, Iwl I have never 
known of a good potato to he ra.«ed in hard 
A lad*. upon »»w»g t»dd a foe ml wUhed 
to «e» her. iknrr*l h»-r Uttle daughter. to 
tar the not m : •two thi«, the friend 
Uin( ana tot* to haw an ittn iew. aaked 
when *he woaU he Ukdr to return The 
little thmjr r»-rtr inn«w-entl* »aid. -ailing ep 
•tain, " Mamia. the lad* want* to know 
•h n ram will be m*" 
fti lb* i- '/ fh* «nn mav «rt fv—T« 
fn»j| ity in fH* *ift* ton vniv MUiWM 
•irnrff ; if* tV WifHrf, K'« t «t!•-»•.-• to 
MVmIi *«•: it »« tKr iW» «»f W«t"i itut 
w>ikr< «niir M>l fi«» ran (f »l [Tttliir 
A rrwkwrt <lr«ifif<f »»*'• I ill 
\ .■« Y-f%. b«t winter, wi mi'lr ■ Wint 
r«'< si, iwli wli«I to l"f <4f witfc a 
|M* I I n f iW pir kr InnMil I* |'> h» 
<-■!-' Mfl f-sUiMC tW rihnrtfnm waiter. 
•anl t« ki«: " T»Vr ttn< p< to iW fc» sml 
Vat it." Ili« <fnntffwt>jf<i wW« 
"••W > »»RH t<. tl»« *r Wfl 1'iniJt fW- 
roaml tV |tir 
TVr» i« i r**' "Wl rf tiMtT m iiwit 
|»er»•• « tram 11"T. ft <V«| of jwrrrt' Ml 
iK-ff wr*hli. »*<i ft frm of imnl—~t 
» (Mr 
<Lbc dMorl) Democrat 
V W 
PAKl!». M AINE. MAY 1. WW. 
E4>torul Cormpootoc* 
\+ml 77, IfCO. 
TU S. J. ( <nm1 m mom it in »!..» 
C*#J—Jgilfr Patii jwpttiimp. JotIjjr Fut 
La# Wft tW lU-n«A mm! )[>••* l* k to ibr 
Ur, *m! Judgi IUrrv«» U« Wft tW Uf 
Uitl jjon to ikr Ben- b. S Mlt>r V* »- 
•rT»»l« n wkh«i ipfxan ia (Vwt. jtiwg 
m-iHi all bit linw >i cb« Mni«t «C <Iat 
< -ti«n? At iW l ar W »t*r«S it tbc U» ! 
af ibr (vulnwMi. flam anJ 
]|»«*ni m>I J« fcn Kan!. «a<b kair 
an Mliniw |«s<Ihv ; «lulr iberr arr r*«- 
iraltowcrr wrn, »ko rr ii»in; I »m 
Km-Immt Immk*. TW wnmM* aixl 
botKjwd Int. Naiirad ft 
lirrd frua ibr bar. full %4 atxl with 
• le_*aJ rrfutjttoa —' — d to *m» Ma* ia tU 
v*te. Hf m a»>. «ir ibr law* of a « la*« •: 
•tik(«•£«!*• ar<i M.i» ki ia 1'ort- 
lan«i abuar rrputllioa ia lb* pfWraMW «ill 
Mtrr die. \l« U« u. H>jAru». 1\ 
I Loagfrilav. auu IjnvbW. arr 
nam >laadiq( ap «a tU i?r.Jl at 
Uaar. LoavrrJ fc.r tbtir learning. wiai i.i 
laknta aad uiitiriaf JciuImi H> ibr intrr- 
nl* of tWir r!i«-nt». Siarr (.ra fbrplrt 
Uft It the «>r. baa »aa»i m ir filW. E* 
CWf J«rti>T Shfj* t. «jwif «ftr» 
in Co rt. *Ufr. » th all tk» ip^rtirt a»- 
J«r a;.d rtirtiuxa«» rf *oo»i. tie fpr« 
t»io«if h tbr nxilit* of Ini»j u«w* In 
;u»lNf • »Unil<i rriwa-k. I Lai a UMTC b«p»> 
oraMr. oti<>dt-d • la»» of U««rr»> aaaa 
Ik fuiinti, I bar. llxw ixmpotiiif (kr Cua- 
Uriaa>l bar. In tbcir prartit* lL« » uvtiw 
>rn aowl mi botor 
ki«* Uuw 11 afrfrr** > i tbr 
»«j«al ( lan li. i« lwUi«£ it* uiii.jl *»• 
• ioa is tiiia ih \uapMW, uf * 
paa will ■ Tlv » r>«» .« n J 
thr gr* at uratur uf tbr W rrt. TU»< 
who Ih-vI Ui» ma*t»H* dimiiNM, snaila« 
in tL» f n tHiua. at braHiut vtr»rl < bur t>. 
cannot bat agnr« that W full* au«tainfii hi* 
• \iitrti rrput^tiua Manx of tbr I Wur* I- « 
of otlwT » tliia ritv. wrrr 
o«v«pt*d oaa tU >aM>ath b<r Mrt»U-r% of tW 
• >nfc nnoe The IVarwii »*r» «>r*ia nrd 
l<« lti»bop Sin |nu n, aiv r hia >m»« u> ti 
( ur»tuijt !xm t I uur k, an t tbr LUm at 
u*r |*>M Mmt Mrib^itt I bun b. IB tb« 
a.'!« rc<*»o mmi p> mli«t k«-»« •»- 
t- »na aca>k>t tbr r«-Uclu^>u. wrrv rvfw >rv ] 
fr«*ai ibe « Utuu. lUr «« I*. rUlr of lire 
1 ouatrr. and unwto>»u>it puM-J. 
Ftwa tbr |«prr». tou «;11 act lUl 
an I'. riia*.j lav. iurw >i «Lai 
tbr* rail a Uu»wT»t(f I uivjti Av« aiuh, 
of atutb t»rv» Kawn m J'rraHlrot. 
Wbrtb»-r it ta an ur^anuatMa L>r tL«. aup- 
I-art of tbr piirrniarat. or to of'paw tbr 
*.lttiiiu»traUun in ita km t»urr» U.: tbr a;;j»- 
|*v»»i«a of tbr nlfllio*. nnuiu U br 
a 
»n 
** Still karpicj ob my d»=>bt«r " 
Tbr t«hr of t* rt*.b jonol* in tbr north, 
(ami arr La»r »>iar <f tb< lu n Maiiir) in 
iiiimm ti. up* u'.r rviraJ a*l tfar\ op> 
rr»iic*.». atfr-U «-vu* it* inj; jnW tliat •« 
Mill ba»r aliuiKlaun- uf traitor* at tbr north. 
Isrtn! o? km««vl> 1<V n»« 
and atta- kin; lb.* dlmiaitlraliiMa, tl % 
a !"| t a ri «anl!» «..wv of traurk to «!. * 
tbr r nmpiiky ».th tl* ati-1 tbr;r 
batrr«l of tbr k>«al ana of tbr agrtk. 
U.ib tbr «x»p|*rbead». (ruai!4n>2 aa ! fault* 
finding ia the order uf thr da}. Tbr latr 
r» "imii-nat.' »- v4 aar gaatioat* in I harW"»- 
lofi harlx.r ra ••■txrd ^»>n atvl roa^n !*• 1 
into a drfraf And b*ri«« our fom-< did 
d>4 take Vtrialwrf at tbr rrwit attrnip*. 
anotba r grrat rr* i« »t a^atn«« ibr a<l- 
n.:':r«fr*tto*i and »or nrfitar*- ccxwtnarwfrr* 
N < "i»!r ka>r tbrar mait* r» Urn a»i«*d 
■pm by ibr rupprrWala aa aalijm* of 
rompiaM. but tbr* imial^r ia a grnacal 
tor.r uf faukfindi ic aSotrt aha<<<t t»m» 
I) :bj. itb tba nothing g<« a r 
Tbr rrai ar« r» t of tbu aitu r h, »i iW »«f 
<<# tbr«r tr« a*"uai'b- ilwrli aaald 4««j op a 
* af brsa t». ibr* an- tbr*aMin*> in thr 
lar* «>th lb> ar awa*!*il rk* al tb§ i.*< 
V I .. .» -. 
«4 W<* <v|iprrU »'i t*. •• n-ri «rlt k«u« tit* 
loyK «i irtuk* U i*» if nu r* In • war at 
»i» It UiS * tu4r. r«*«rwi"<g M«f 
•wli att i;i>.m«w Icrnior*. wr aia*t rsprrt 
ritfBii 1 l» i.>*tor\ ut ill am irxun 
tk*« linwi. TW* wMr i ikr a<lMMn- 
tiriiiM hr atta< Wr>i ***** time »!•**»- »• i 
tatiurr in our ailirart op* ra'ton*. «i(U»«t 
•I t<' iiKjoirr wbrlkrr tWy arr gmHj 
or »wt. 
Tt»* rojn»rt -a«l« know ibl (u» »m>k 
lipwi ( *i< m ./f n»<«<—luttiv 
17 al'.^ia »• »«U m m ua'al warlar*— 
twl t> aw H f«r«»»r«l • •«*-»•*"•», 
It •• fn» t.n« mm rl»i (n<i( a wmm lor, 
• Itirfci'U Birt bi'«gl*lW U*r. m l «|< 
u«r»l it ail * t pi iib» fit, I to> %< * M (Jrtfmr. 
fj, tW otkrr Muni] a r'.lrur i tirv n( 
».tn* Lundrrd gum, m tk but a tr.rtiuc» 
j«fj. ( V*rlril«M «l« Ml U^rn. bal •».)- 
•t»n»»»Mjr it »»• » *>'i«rj. A r >ur<* 
will •< *k< » tfcr rv«»tl tier of tt*> |*«»J m 
tW »• I "wim or »♦•«;» a waof ••< p>»*»rr 
*KtJ iliilit v in I 1m |otfrMMM to < r\»W owl 
(Um mil rt»»l r '» »• «!*••*•> *1. at i«- 
mi Si, (iliaim4ivfwii h 
ut«i tf ought bu( to r||«il A. IH r»»H 
J- mm i' t vi i i*fg- 
I -it A* 1" •• mr » Ui U 
I'tr. •**•! if rrmn »r» n>Miiit<il if tW nw 
l£r«r*l iti tbr •«, Urt im M Imm' I) <o« 
4* ImM Mitrn, Mil iWti ait m 
W * tit m U> »»• rt tmi not iwr»Mr lb 
•life <ll«r ■ wbMk Ur it tW t« of oar tm«i 
WClfW 
i« >M M IH1IM M tO It* |M>» 
^•vk, «1h* «atm. 
A Word to tkf Firacri 
Luc Ui » Mir. An i «itb tl tW >i»- 
lin wkttk hrk*j to tW m«m«. 
mii tkat ka* a» m* k u t ijiurt< r mi mm 
tii* ol p in.) tk<«M K* i l*i i»r ] 
w* .j |>j«<r t.jt triril li> arr »> « 
I" Wt of lU |>r«A( tlta: «m a Mtali p*rr«-l 
M ttm-i «iil <wU L»m 
>i rfcrn. iinl |>f»fri»i -nil MM tWuKI II 
!««•) U»t b gar>U* Il«-i» fer %itt a 
to »|m nd lu« Uk>w Kuarv M Mtl* 
■ <li j4f»»cr»- but prulL AikI iWk iryr- 
t* !» « an.! ..ilw t*! S-.\ « ta«Tf * ^r« at 
•trak l«rftrr whr« wr ra««r thnw «*u- >)<»■<. 
• bra tWry in *tir •« n ;tr<lr«i. Vi»- 
.<»* ttimff, thi» m( pa*J> iwn^' 
»b-»-M ■«* He ma^r a "«rt o« —Ja'-k <«f the 
•« aatrt 'W w aftrr mfitkin^ 
<1* »• Il >• m oU M« img tkai 
** 
• irntiilf tk«( n •«rai» •• aank 
<lwiwg X"■« .« « wif HatKalh trt»r m 
r> Ut»>a fc» gan]<B.«j| IWt »< kiir a 
»ii*l tu Umt>n til awn < \N mktl pvra- 
buM. <u« jio*! n* brw^t a 
f+~d, p*y*ng. n-4ir4TN-rsi.tr |>nc*.—^r»r- 
fur* the lopr lmi • i» tin ■■ rai» all 
\»*m (kmUt r«* J W tarnwr < Uat raiw* 
u«if a f«-« k of |viil><r*. a-l-t« to 
lb* Mw k. M»i ia nalli a gr\ ilcr 
hrtwfa toe. than tkr »p»inUti-r. «K<> nak*-* 
W t*>-«.«a»uv »»t m( utL«r m* u*s • • 
A^jtltrr a vara* u»— >4 cat 
f<>r Miin* timr (• <wr It la |h>I- 
h-jt fur im to r*i«r ail •« caa bring our 
£ara>« w|» to tl»r L ;lk>( point of |*wlwi««o. 
"1 Ur :1m «to}», aim! lW far- 
iafn «mi iW i<ul« W (!>» ir>f*—iWrr- 
!o«% I. < *12 our farr»« r» net • llii ti.T l'ir« 
to d* t Uf»r beat. H J Wring iW JtriU* 
J* J Hfl<I out o/ tl«r if ?arw«» tW i-*^iag 
»*ir. !..>rru» w« tnuUr abooC it* 
l»ia( toe bot or to* «wi<l. too *< or to* 
iln —>-w ki»>l I iiImt >* )k i««a will lakt- 
m tku 1J>. fmiiw u. >pru(' 
liw mil A«T*«r, *u lun| u U* amii 
•Unilt," ikmL't* tmat II. m. Ila( *r 
u> :»t u«r tW or tW |troaii« i'*« 
•autapfJr. |a iaa<Wi'« at «mU aa> t«» 
all <<al Umuaj; it ««• ■ .las, at tin af»rn.; i> 
j*mn; tipwu c» aiiti all it* <|il> ini< r ia4 
rliarra*. f > lu *< ri a .ik %ij;«f a> 4 ii/uner, 
wtl if linn »• «l)«r «wu m til W •Lantiy 
rvau>ini f. <r lour Jji. iihJ lv> 1>, iu iur 
r».-ti gobk-aa Itin«-*« lL*r will foiUw. «»o 
altrad. lira, lanatn 1K *«ur hrat ia 
UtO. 
Mnn<it>i»t Arr>tw*»\t% At tl*r 
rloar of thr M<lk4.*t < ua> rt w. in P--rt- 
lv>J. tkr follow in^ ><Mgaaii i»t >f |>i*i brn. 
to t <r.i a tloa ai' imtr aa* natli>: 
C <m.»h am) |*■ rUi- -R At lnwa, ant to 
be. 
IU. iaia ai»l II rao<— > it Bailrv. 
I^>arll. «■»;» » aaJ( -afKa a— l .%» !r» *» 
l*>naiua ami I\niaafi«l*i—To lr a>.j- 
* »a» ax.#I \ i! :«Mpi 
|4tr»! 
I.i«t P>-lar..l aa ! M n 1. W" IlaU. « 
N -rth \ul wtai. F.a>t I!r! n-n aaJ V *t 
Muh4—T«» W •! pj-lir4. 
M« aii l aV« — .1 ('. T« m. 
Oafonl— A. W P tit. 
v «?K Pari►—A F Harnj'! 
<Hi«6rld »n«! Br: !jfi a—A. B Lotrvfll 
Naj»!»-«—f•. F 
W v. r(..r !. n<•< ; ji *»:.. i 
I. 
Nnrrji —B 1,-fV.r. 
North Par • at»J W •«!•?<>» k 
IzO<k< '» M > — I m»' >» (i>. »e t*r 
K> lU I IIill —J It l.a;>U mi. 
\.»m. II*i_ t.r a .4 M »j — M 
W nfll. 
(iitttJ. )U«vn UmI .\D«nj—V I> W.tk- 
M 
* ••••"kair*. N 11.-1% W' RtUajn 
iMfonl—To U •u|>j»!ir«J. 
I'rru ami llartf-«r»l—To be auffJiril 
Lfrnwfr—l<u 1/^nl. 
R« ». Mr J»<!'•♦■* p»r« to Vfc1 uni: Rr« 
N llut*rt Id M«t VM. itk ; U< ». IV W at. r- 
Ifu* »•> KrinUITi MmI> au>l Rrv. A. 
Il«t' l> to Nil a. 
Cownvmi. Mr J A. <'t>aj*man. of 
\l.l«*uk.< W #">mia, Mi ■* In all 
«W> l«ir j>r »f 1 tl»cir a;'an>t tV 
1|( Ibr lair II •>. Ilifi'Ut, e4 * •lie- 
ad. a>«l Uif re. • nr-1 j 4ni*lraii >j» (W 
•imr. tkat tkrt % ill fer |<a.<J (Ih l>«laa<r 4 
mhI ■ laiia* i* fnU trtlk i*|oo(, by railing 
on (itlwan < Ka|>ti ar. J.«| .at Kihrl, m 
or Wfore tkr fir4 «la* of May. *»inli i;»- 
«an •• of fiarrMUT are of tar* oevur 
iwrr 
IIk.WI »■*!• ItotRUIMl Viwol. W 
Tw IMOMMflW ~ Til I r Trr» 
i-••r lirjf trbotj luf H. t», in i»>»brr itj 
•nMI We liifr pn tr% j-h ft tl«r 
» »• rll. it-* r*1 lit19 »• kiwi, (Jut it ?>•«» •»»* 
!#r»««tn u»t« t«« «-*ll to fl# 
*rr1m* 11 lit Wf «? pit >n il to tfc*B 
i,kr rlf «rt« of tl»r ».r»i mil (W •*» 
fM wLt bn« »ll fiini. 
T«o !.» »fc» |h« •■iicil) U iiImii llr 
ll<t ««• k !»«• !«]• "»i.i l>*k« l«tr l*n 
<Ii« i<«rrt <l A n>n6< ntiil «V rfc m iW 
\<lt<it*r t (ttMral'i <»*'.• Wad'nytnM, 
Ul larn iliwmrh <1 to U I fr'wl n>*ii < *r- 
T*r II* |« I A 
kt> Wr» «k t» ■ l< I «.r ««in^ tl»«- Hl|» 
|4W>hiw k. • utirt I'.ji m to tk 
Tw •frrj|i>n •rrr *Crr«U «! m l 
A ikr* »r. 9M*t irrilrH lit I tlx; 
• ill fa»1 to gd tWrn jatt <i*-«rrt« 
(ir K •» %r\ |r«f«. tkr bnnrn !■**» 
(<khmI tkr j Mrki .4 n«pU ij r .p to f*li Ur 
«Wl *4 tlwir >|m« t«: *>» • Ikr vtatlrf 
wkx k "i« at t.r«t !«• r»U to U ItxirtUr, 
• xkit l.)» '.»■« l»r luo but luf I |<|«H run. 
Tkr «*»«tHW» k» kr.i |« iy, wrtkuW 
tW •<•»-«•< ©4 wrm .'»«• I • m*gn« 
•kuk i-a«0 tor |p-i> r.mi Kl| '« to (II to 
•«rr&>v.t»g. tkr k« ««!i •* ti • • iqmt m*k- 
f« »ilk tkrir iiH 1 M 
The Maim Tenth Coat'Bf Hose 
A >pn i«l b tu ih<- tV», a; • tkr 
Titk l«TW»t'. I'«l. <i. I. hrtl. »Uk> 
ln<r i« Wf'ur^tir, TV* Vf* 
•t « rv» k TV' h ( in M »ill 
•U» »i m in Kn-Ut. 
tWr •*.« viil rr«* Itf a lr*r»» an I 
X m i-i nlptnf. TV. l»«t I- «r» tal 
r^«i 1mm f> • m+m •»- k. *•• iktt iwtr- 
K iIh' hMiIxt Will !■ ik rr. 
l'si» «nm*. TW ti Ji>urMl re- 
(k'rtlWrkHN <Um>p-f l»T frr«lirt< On tW 
.Wmwocr niff. TW b«*« c4 tlr 
Mrkni Mill rn«tpt«» 1**«W. IrlllKJ 1' *).**■' 
|.«jt r«t U •»«. A of tW oM 
■ in< ■ 4mm •>» rfm n >■ «l i«tr. h •* 
fimt »»vr M kvpt 4. W«»»r»rr, foe Ik 
■ii •» Urp- [.»• m ni % Kfiiii.-*, 
■yr-uty. u U ••<■ T»r*r I •* 
It !_•» r-»>«s| <1 *>aw4*r 
Mwi t: wn l.> 1 rM;-« »n l unite i« rr 
^••ruU t« k«M *r> r*<l •>« t h- *»i » nttr 
A> !'.»*•»■. TW 4 »wT»ti (>a|Mrn »r*- 
rTp.Tt.wj that sp* rftel !. Ill Mr l-ir»- 
»x*i. » «•«» t K** yur aga.uvt Wi» |w !t- 
<7. (In* «f»r IV, (U OlMrart, liar IU- 
iMtltlmn ra« i dalif WTtv ••ro •«tul. kt 
)»>rui.» «/ lu to • »irtHornti 
nu'»i.l< of l'.*i la«t auking a >U*r 
I (i'« £%tr1 at »rr two KnUrrJ Mrrin- 
r».i< U « m i* iliti tbe V\ < «<«m 
• ■•A n Minn ka«T Iwrti mi £T «•!< a •»■ 
»i«trU t>« tbr u b ^ »{ L, tlo* tctr: IMi 't 
!• tl-MM «* MlitwuMtUtr that ikr mpyn- 
ki i^ y>rr-*« Wa> tail***! M 4oo'«rr tKit tlx 
fir*t rreumc »r»* a t < *>. 101 TW« ar> 
•iiJ rrp>eti»» (W ««ii W that a »<|fir 
S*aJ J*Jf *»« rkow » m M wr»n»m 
Tut SniMat« Vn..n» A biM ;»aw i 
tl» S. a 1 vrW !*»-_ .l»- j> a! lU 
»>*•>.< r* it -a it-At >«at*. «1m «m ;;*! v»- 
U-r*. l«> *.«* U all VjiU- rirrtton*, k« 
J u.• iaii »*» »<,•■ 4 l>i <•.•« Vi- 
n» f. Ii.« *»< i*l« i! »« r i mi li«i 
tb liou»- !itt 1 t'> i-mUik iW IM] i'iiW 
Ivtuy l/Mfl lw|iuilt Mi tuj I Hi l»- •» 
'*T»t *uinl in fi»..r ! ikr tail. If. a* »W-» 
lr*rt, Uj» k klir*t tl.r<-r-(.-onU« «.f l « 
«Oik*h-< 1 l« lir ii«ibw.n!>, «U >1 »• ilir 
li»nnii'? irv tw trust tWw ai iW Itlld 
bus 
W .< in tL*l tbr « uib «»f ( ka 
*» lUnlrtl. I UlJ.1 ll W Ilk IB 
i»£ it— on VI.•• I.imh. UU 
at «a M < !t» » U> a«w it rvln * I 
la«t »n k. I> '«>r» Jam- » •. II M Jtw. 1.-^ 
1* U Hi»w i." mlij\ntwl tkr 
aui I»ai4 ih hmw«i.i. li», y- 
)« AJt-.I t r t..r J" (•!'<• lie »X» I" 
•ura it* Mia U f. » i*«r (rial 
Jaiari I. i'ark< r »»• a- U*4. 
1 Itelii *»- almtl k arr.« rtiaf tl>. onr • f 
lW <4 >». I» -f lk<' %i»»X of <iin rrooc I 
W •* t« airanjr fur 
I V * "*<*:« M -f tal m Ma. i re art 
a' r* *• .» ■ g l« »• in* ] an 
»•!»aai'a^* .*»« I 11— tuxtiiarrt. a* »• 11 a* 
|^> aui't W Um it%alU m! U«t aki co .!.) ta 
ma:>« <■)«• tk< a-i*- gi k»*u.f (mmU 
loat ■ a. :mM m >m n miMli'l ikr n.. art ».» 
« -«<t llm; tar > £ < am, » uom 
TW >i l'«ij bfNM^ » ciwtnrt 
W* l*T« in**. %» n»u» I If > \ M<i 
U «IH • In ■ H Itinrali brtur Ur 
.*>•« at M««. J tie* p» <tu«* Ibr St.— 
Jj Ami Mim «rt Hi tu» (hi 1 1» —t 
U>n tUii'Uii, »Uj* iW mb ir>matiw 
A gw «•*( »** k<w| t« i'artUtMl. !**t 
week liwlarr aiU 1« f mi » U> £<> • »# tW 
•Ml .* a hiua.'k. 
TU m* .fi i .it «rf« f ^ t«. pU««, nil 
•i* Irli. «J.U tOUMTMHl l«« ]>W I W.« 
*car. Tkc m^oIiiu <1 the my art ibi* 
lu iu true a»l p* 'tiairiil n.lrnM 
*1 11 k * 4 I*r tr*. I u U)m II—■ rv|>J»r- 
<*m will l«- l-« 1«| im l'»flUn<i, 
.Itnir lMk U illiM I*. IIaii*r« uf 11 1 If 
f.»n 1 «ni W ike rm li lair, Hi t iefortl 
!«• in| Ik nlr frt* w lb* 
Krtlil'o ilulir lnw.ir «4 (ur -ti.u* 
tl» MB 
T bf Ju<lg« Ui'lt •kii« llr r|w II# (irn 
U>« »i< Uo«|U. gair * »rr.|»t *£«> .«t 
K im "f * '¥ Inn Itji <•, ni lriniiii| 
tW imuwUMT*. itkuUni llw «l«i»!«- peo- 
rttilmjt TW »f!*»r llkrn WW »*>>;*i~t to 
• li«f. ®»-4 ••>uU U*V br*« U*l to Ik* 
o»*rr l.t<l .t n< l l<**u Ukra It **• all 
to tka> aw i.f tW- ira> TW 
u««f kti L:« r%4n «» a^amal ik. goa«n 
•*«( 
Of kartl*«<» hi llr Iwt «>■ !»r k«a k«I a 
1 »1 ifnt »• llw I pte live*. twrwirty llw 
*i«i «.< lb> I«m« k' w k llw »rr oi 
Ifiw lk»t ll «rfl tW ••k'W to art •< KIM. 
»r M 
(•!. W'kIum t»« Kr 4t« wj» MoU«r 
n «l« a ;> >■ K- uti k v 
1 * K ;-i1* •*, <.|<« of lln ( »«ri • ( 
< rwwoimw f». will l»» t» i.| ,.n iL> 
Iff «<t TtMtlar mi M>v. 
A i*» W »«# I r»» U. »l*i Im« »i 
tk I r.i.Hi ||u :«r —*mr tiT. » k (r>n<k 
I- atf, m|U Un<ik4«b bp ito 
line win 4* »'il I* jjiwr |m« li» K uril «<f 
liti* n«Hi «■, Jlr |r.i«rrr<l W ttof MWf of 
Iw >«r4«. tlulf krrr 
Tl<« 4raa«kif trw. ! 9» 
rrpo»»l f.rf M mnjl. «i« i mir 
* »I» K» U'l • • r-. »« I 
|(tf« MtlWf. 1W M«l r* •«! 
lo W m«*4 »• *•?. *W r»* »S> mi 
(Jrn* lug. 
V" V ♦•1* w' 
(«liiwT«ur. vtMt'i («•*■ »»• i» «< 
\ gmi 
X.otraU of Oxford Cjunty. 
no. IV. 
Fmrtt, M '•» 
TW j-ni i|al miw r*!i f>-»» 1 at M mat 
Mi t. n Iillrr k r .Si »r *a aljr 
t^iw be** »in'i-Jy miU fi'*4 
• ilk l«l o»- «r two r * « p»i -n« |>nn«< 
iW |a«*t »• »i | K«»> Ura l< «l to a »■•»» 
rirrl *1 rttmruti-'i «>♦ m M*>11 fntl l>r»l 
«x4oe will *»(!• n hraili tran*f>arr«it. ■!»» k 
kair lawn tVte>»««l l>» i<lk >» ■< »• 11 a« 
m»«*lf ai tkat k« %!■»« «i»| ffvtutl iIitm 
t«» '» j*r<ni rmUk c? JT»» r Nh 
l«rt, aril k*o«>i a* I |>f • xn itow a»-l 
Ui tbr ** • of »»* V«. TV* 
were. k<i»»<rr. ipHv mill, wnt iWi»b 
r»cr*Jmg o*»»-rt^Ktk of an mm k in <luMr 
Irf, l a« i»2 ilir (una of i»>Ii r«i t>|nir» or- 
uU -lro««. an«l iir Ln :'% »• i>- 
'iiratiiii; auotlirr Uw-aJ.t* lli rarr ■Mner- 
al. It bat kitkrrto Iw-a mt^M t*l» 
fmtm unr k»alii«, l.tlt-Wn-kl. in Maine, but 
l ki*r ai«> f mwkI <( at a I alitv i« 4»r*ta- 
wixj wti k w.U lw U n-tii r m» »n»«»n*«! 
Amrtlirr *>« ral *>• f '>• rli f •< -iJ I*n- 
• I <k I a« hern ralk<l /'»*».». Ut •hrlk r 
tiaaifl or a<4. I am at (wrnal m- 
aUr (•> «a«. ka«t«c Ui a unjW Miall 
af«*« iiai a al aa If. tk -u^k it w >«<<l to ka<« 
Uea on tr imMw>n. A po««l »)•■' tax u m 
u> w in tk* « U Mr. I »rt«-r oki« !i 
I ka«« ka-1 tkr rv •>/ u«n>n * r\- 
kraaili it n-ieail4r« a l»ryr '■ |«-Hr<trn»- 
tal «»f alterr*! T***** «•». ui<| • «!■ it mi, 
• It. >i U miu «l!i • «a nix I. pc»>«r to l» 
IV. ««.»«-• Ml M»t ti» rr bate be. n itni 
a f> m ctbr hxtlitin of ait»*nli w l'*n* 
of mofr «»r IrM »ult rr»t 
Nmknl Xfo«iilA! lu< lff> r i« I ►->* 
Luc rtialtli > f prru Jbr*hal lJr»* in 
»*n •>-ir-r Ni»r l*»r-» II..! »• »- !»• a«*t»- 
fa!h tivl |irr4rt ; • rt •(«!• of (jvarli 
Ui» brva oMtiaol. an<l alw fuw af<*«a 
n» u uf Uri|>U i.ntM'r. 
N»*« ii. 
In tbi« |n«« |)n I* ar« ITTtftl |nrl])(ir« 
f mi»irr*!i » ili» «, I 4 
«<' |>iri villi ^11 XI 
I'ikr'l II.II. t P«in-M Mu of granilr 
(I«rri»<4l** ikr tilWt l« «lli<h t« •Itutlnl 
ikr Utuliful Pr»nr«w mtmrw I' ^mI, « ih 
N"m«« \ il!»{r at il« ullri, »• by j.-« 
inriii* a pnJitw liM-a it* for amnrrai*. HI I 
Id * f ia at Ik « iku f4a~ a 
lar^« arxl £m ntlal •4 a am- 
rrml ■!» b a* «• rt r»r> irwl «b< n |« r4> »!« 
Ira: •; 4fr#t val-aa'-b *• a (in 1 »|>rr. 
i* a Hit rr<-«a>i£i»I«r | n«m iU>«l an 
MM b »hit atl'l «4M-tdk'tb till I, <•» J>«'t 
inii«|«r*ni u4 «ior|i in «i»U-r It 
• *» I .lid b* Mr '• *»U*. kU«. H-irtil 
»rar» af, ii»l i* tb«- iwli «j>» imrti art 
aa< I «itb #?■ f rf: an*l !«ry- t »«<■«• 
»!••» <-■*ur l>r;f lW •> mu. t I>f 
lb» L.ll lU « ». nt ibr \ »!• 
*f ai an «-Ul .tu»iI'- ii'iam r »r tl«r n 4«l 
l» Ii «.«.<• rti. t|.< r. arr |. Iw I irn 
|« r<« < ( rr> «u » f / ai. l W»«. arxl 
»- a.i» *rr> <1 
/irrm rn><»!•. ».«» »»| «Li<k trr o( 
L»r^« fiw, nnar in itir ••Htbrnt |»»rt n< thr 
(.<•« in | pramt. «itk fV*«]par 
»i«l V. », t« l)* farm «►: Mr « \ I'. ** 
TWi ar» al»- t-~^«b» r mti. (rw oil- 
* ri «1 >|a imr»i 1 T H'f ifs*' :. tU>«( two 
!n« ^v r• *> \ ..lag*. kr»r Hir»l 
IW. 
<hrn«». 
% PJ hk rr»|jr; m.r.« r*U kl«r ln'b- 
rrlo Ur« f n>l in t)>i« tow*. «r| I k*«f 
«c« n *'« * r« lit.gK I« id I arvl j»rf. t 
rtl »ul« ft ti+rm't, i* 'Jrf iimI AftH* «»'►- 
Ui!wJ fn«ta tW r\t«n> it gr%r.it* quarry 
tirwrHj »orV«-il f«-r ibr 
r»ilr»»»l fr»'l;r» ia it. » |iwl< 
ri •tmlsf 1 »j~ nm n« « f /r-»« lt»i» 
»!«• l*-rn mrt «tlh HW r It'* a OiiJ 
erf Man^wii tr wviin i« tl larw of Mr. 
I '.•r. iu I> <! ia XL- 
•vil. tut it » | rtrr abji itnt 
\ I \ 
STttl«TI»« "t HllHilfl » pM ^IMI- 
»>•*« |\ M»i\r TW f-.41-a;n^ i« a tr»*< 
riUtxt <1 tW iriiimi of a • '*! «»f tU- 
rt Jijfi...lct>»i»»u.a*.,n« ta Miiiir (i<f ikr 
jrar i*' 
TW lla|*iif rrjwft | am .i'lT'1, :'7< 
rinrW* *»>l 4 araiUn a »l ma- 
t« t««i »i»!« ii» »r s» j* *» !• * I > 
»t rr <<atriUu>l f »r 1- at |«ur|«^ri. 
TW M I. rifi Wpijft ttk ai 
«oawrilril Witll tL« I'll Rl«l M*)IW 
ronfrrrtxti wl 1"! I— *1 prrnian. I*.- 
l«»f' m f^!! M -aVn up, i-"'! tt fcn, 
ia their stiii'U» ► W>> ». >• I 
• » itr.b 4< <1 (.* fin* taint |Mirpoar« 
TW 4 ngrr^at ■<»!.»?• KMaWr *19 
'bunktr*. I"4 MMt. »t« r«. l*.Wi ■» a!*r» 
°Jl, ..»!•(•* n "> » J 
b«*I I4.M* 
»_» V k I #I » 
TW r< 1 n 
rw I >iilif■ »n« !♦. mmi'ttn 
of Tf** a Urn P' -» a< ! 
M>th« lural 
Jf iraal. 
\ V m a tt ujitx l-a«t W «.tw«iUt 
XI »r» < Urk. r» ■ (imr !'. »n ■** 
II*11 m» iklktt. okiUr gutmg Km*. •1'trnrJ 
• Itkr j i» r in ik >t «■« th ■ Alikf>r 
A X Ut iihr railr* *•!. tti<l al lU 
tiiw kaard a 'ram af f.*» titfq; 
tkat lU tram *<>«M U tkt««a from ll.< 
Ira k. I' 4 in aU !«»•*•' -*!•»!.I» ikkl |i<*l «»4 
l»tr • Jl a* iU4*<1«luoi |'»• on a 
< nn» »lirf» lW "UnfTf rottiil |H|< L« a» >*■ 
aotil l«w (ttr l<» Mv«l •*. »U ran 
r>>•!»»■ I tin- rvr»». *««<1 Wr »ka*l ami 
... -1 «- >« *»!»<• ■ * • 
w( «i r«i| I » Mr < r. > «>«rr «-f !*•«• 
;'ii i «m. «l fr tL* a»< >• »-f Mm 
* lark. kr>« w iif r*- ami k« »'unrti»g 
•n*f. I(r pnlUl up iW Uva aa 'j«ai a* 
puo.l.lr > 4 »w-|»j«e ! it «k*-n •ii2>m a f« • 
>»f ll ■ »lwlr. a' i- !i ixtrn JU ik rai!> 
of *!■* tra-'k i^*- 4r|<)i «l ;•»« «r »iv li't 
a of lit*- f »•« <*ar« ^lr 
( •<« 4S>r MtiiiW Wa4 run m l« it th»- 
* «U kutr U<a lh>Hi«a«>l< of 
•k»Uar>. to »»< ttutliiu,; of •a»«;aiu« » « f !•<«-. 
anvi I .it# tW aamiaj jncn l>« (Ik la>l< 
kr it*'"! I 4 Ll«r ra. a|>4 illNKlrr. 
TV *c «bn »rrw ihi I kr fmjM train 
U^Ut talc Uw aoi>lc nmlint of tk*« 
Ifrii, an<i arr trrant.n! t»< rt|«tw it in a 
uloUaliil maaarr. W* ka«r n» il wM 
tk# (iranl IiMikt • nfan« will teatifv tk. »r 
in > tiiilar •«< s b <««*.!. t 
ia Botthv ot nil |rain. [1*. n. 
Sam A|-ri] £■• Tbr U'orUa 
W « *| at* k u>« tU l»alilj;rvn 
f4ii< trr l« U rramtrj (uai all lU irua- 
• U>1« iihI an r«» I i«-b fu« mI> 
•t>tut«<l. «lii k »• ■ a|iil>tr uf m<n; >r«r«lf- 
tn n 1» *4 p>«4< mil -a<i ll »• Kf 
w<l that wirpil vtrii will • U* »* 
t!«r» ia pat ia a •ufli ir it i«'it to |wr»il 
a iraraai nf t)» a:ta k «Mi t W*tr»t. m» 
l!i nat. I i\«v a» Mr Minukiaftr a 
f> « iUh Knt a nNuamairalioa !•> iIm 
r*-b*l CutgrrM, in »L» L U if»nai tbat 
Uxl* that tbr rat<mat«<i «t|M bm • vi ram- 
in,' i« I Ik trWima 1 «r tW *t\ l»«tlw 
rtti.iuf |S'<rxUr J>l. In>.>, tbr Lit mi 
iliu u# tbr pr> «■ :.t »«ar. aiU !♦. a>-r»rj- 
in «•• |*i'T« ruling ia tbr Nialk ttj mIms 
JvUan per th! 
Ami »t <tf altcrai t'a|«t .% *» I'arkrr. 
lU' g* I to l« in tbr ra^4»i tbr rrlwl 
P' > m il." I an<l Ji UiM k> tini 2<«irr um i>( 
tbr ii « la*i« U<iMia( f»r tbr rur <•( 
* kiM. ba* U« a amatr<| an 1 m t W I >rt 
la(l«rtUr. 
TW Jvxtnial M't it «• j^v a'Jr t\at a» 
(m w null* «<11 t« rrritr<l at U*n' m tb>» 
»« a»«M 1 hi;' .« arr u t tl u1(; iau< li j«i»t 
»• «. aa l < ar n- -t utiL ivticn at pcvMrot |r> 
an l p • V It t k» t 
j« r» >« » ali. call «la<< ia a «•••••wlrrabW 
la'! :a a £<m«Ii »ill U •l.<a|>(* iiilril, 
«« a< mat »«f ti< «a*a>! «, >ant«t« a»a ta 
btwl 
Luti! • M'lMHtt IV- Ma» iwl«r 
< ( tL • « a}»tal Mi;n r. La* Wr» rT«rn« l 
It r»rn r\i>ta tW | r» * .* .» i*»IM •. •!»». k »• 
•a- * iuu h <*f U.< nM/t.iL! • it 
trtlli « l» II Wrll M ll»rr»rt Ml- 
tcr». it >• lU »—» '»• to I* j»ri»< ur- 
• «! rl « I rank l.rttir, \. w 
V«rk fkiTr I»«.lUr> 
^ —r it «UI« i tLat lL» kiutirt <1 jr li< 
i«-»M i'ii tW Im11« twliu l l<-r a>! to *mI- 
•Ikl*. •• 1 1 lul.jnl to tW <>nkr ot ti* 
►« »• ral !.••» tr» Mirtn 
I ... r».! rr|i«r*ti Wr lrin( 1 ^ir.icl 
■ a tLr I»i»lr. t 1 I < «4—1 11 lull 
*»• •»» «• II j4> »«r 1 »i:k tLr |4«trk L • 
I'• _** » ; At W J- .. tfcal • 
I»r* r» tkr UW of MM L IfV (•< 
*:% H 
Tiif Oriim u« (-IMU Ti<i» rt- 
jjiun. tkr nthr «.{<.*«; lUliki' UirttnrM- 
ful .<prrat> «•. I tea • >t »>f t> 
Id tW «Hill«arJ of I uft If '• 1. frank- 
Ua. lltr • lit«f }Ja< < in tW lu«. |uii "f ttw 
nwwtri, i* 111 BnUf »r»t u4 N • (Miini. 
1a a r.> k |'art MttMt It »• a |»»rt «>f 
min an t a ,r»at augar an! Tkr auu Ur 
• »< Mraut'jviii wrl g tttk- •»!» «trm• <1 at 
laart aniplM • >|»l>n*a« »• 117 
idilra aortkwrat n( Nr« OrU xaa. afed roa- 
It at a rut rjjr an4 a'-out ,>••• lababitant* 
IL< iiHiiiin «Li> k Im a l«-t»«tn tbr •« two 
t-la< «• t*aa Imn el £r»»l tiW t«» tkr rrb- 
rla. ia affNiaj[ au|i>l;ra of f.«u>| aa-l *ah. 
at»>l ita i*T«|iati'in I.* «ur fnrrti »ill l« ac 
»»r»li frh |1' *t * J'luraal. 
iter »«k i>ir a •* triit* iS» 
riilr>i.| I TV# gin tit a * «.f i*u 
IiU. «... |«rt r 
* i|4 A W Ilr# t irj • »t Jfr« i>r 
)> itk«. Li* tti-ii «• <•» I | mi f Kr 
*»t UiH|' rir »i-» #1 
I'>i Mrini -f a n*v •( off. iIk A*k»n«M 
•it I v\ |„|f r.uri vr »■ « b! > k*J«J t j our 
11. rr <1 rwr that •»<•. 1'.r»«;j «i« 
L* I !•» (>i*. Itrv ••nn l^c. at Iwi* 
Ir -M, Trt> *> !*? 
Vm ii tint li r» j rt I tkit « r, »t -k 
U'l>* » itk .••»« r>-n»» Mt i| -f*« 1ji»m 
!«i*fij« >i tW lii'Ott. t> 4 liwM tlkr 
iW U<l «]»ill H 
\s I»i»i«i< t TW M 
I p»mj liMiiai»i< 4 " imrlt Imm hr»» |4* 
upt»n 11* fil*-« uf tk' >- Wry I ( omru.tti 
Mr M • %iw. Vr 
n *4 *»■ *■ W»tr> t V# — 
\pr-1 «li |«kl 
• « >t~ «* • >»> •>* J uly far V«M nM M A* • rfUrt) tt' .* • |* .? 
•»» »i-Jt Hi'1 "Is •*»! '|!| fr»f 
W*r N*w» 
Moruinn nv<,iMKii IUm«' Ae.*y 
Nrw Y«*k. Aprii i*'f. TW 
J* : a, fc»«l Nr» *Mr«n« «it K*J \V «t 
»rr »»J st 
I kr l.r* 4»W iMk. tK»- n«l« Itl* p*i^ 
r»«*i»r.l Ji»c* |u irrtHWl nilkr Ui«> *• U- 
Ury »>«< awni* * *n iW •• .-U of iU 171K 
'.«« IU«k< m<M Vitai tiMtilW A(i< r 
a U I £(: it at Vrrm '*«•« |t«* iW 
rxUla IwJ Ijfum »r»l mftnlrr 
iWt «crt (itiun *!lrr Ijrl with 
A lrH»r II |!h- In, <bt> I <»'» iKt firt I 
ikn Nr« ll*rriA talk. • I Kin»'«*U 
• •ifc tl»»- &Ji] M>m» h iwU r> jjimrnt 
tW rrWI •«fi« at |UtUI I1»'f mi tbr 
n< iW Itih. (ibnliiiK our dt( «• 
*U- I.n, W.n/.l f I »»o- 
l«-*l It* |W «)i 4r li«r IV fUll Irf* 
tbrtr MmwT»«niir».| aifl rvitlvw- 
iti w« >4 W-»»|* »«r\ m tlx ir iixkt 
Hum <>f tatmaaiiif*. mn>i- Knft< l<i 
nt'.lMMtl «4hrf tfiM «M|.(unil. 
< Kir »:•»_* |In« mnW«l lUro ijh |*at- 
Ur«*i ilk, in>.t»bi*jj rtmiina ally tmi 
r»». Itr<l (rinUin nm tbr 1.*4b Prior to 
TltunJii Bi^bl »i'm ll m I J». mi. ra 
Im 1 Ura bm«|h to I'rittUt*. «*4 
«I '■ > ••»«•••.» ( r>' !• mi at a 
t.nw At ( raMklm ll» »»• nw r< "fiiK •» 
< a|4«.l*o| biU ikirr i4i<« r» of tlar 1*1«- gum- 
U>it Piwt U«»rl. tb-i« pr«t«»nn{ iK.m 
t»» our »• r» «» TU rrt-« la >Wrtr«jr<l tva 
m l i>u Ur.-r to pre- 
«>nl tbi r iuM (hb. Hium' ksi l« 
Tlx l>iam «i< !»•*{ tbr twvili >l< »ir<><r<l 
Iinwwo» • t4 pn>»mm. ?',•••> It»« of 
l><«, in<J l.tiv I-M>• oI MukriMtltlu'i »« r* 
•IrriMir'l. It «\|M*tr«l that 
IUiA< • »M rapturr < *prl<> .«a < n tbr !*ib 
m l w it 
Tw rtpT'llti- l «.f (m U liMirr lu I liera 
tuinrttlli I In | lattl« » itS tbr 
at ln«U 1m ml tbr 1 kb 4 •«ittr<to ut. 
l.tl Matur a- I "• I«• N« w \ >>rk. aivl iU 
f« it- I t m I ■ nUliliii ; «ilk lUj 
iml • ;krr tp>|4» i* «Mir KtixU TW rrUI 
I. rtr r«-n» t 1 of two ft-iam t« of T« \M« 
act* I lkrr« l>iilrrir>. inrlvdikg tbr (iiu>-ui 
I*- ! m it I s t-al«« r 
r* «W>W n lirl f»rrr n lU-tb.! H»»•* 
iihI Ir**b Ik i»*l Mailm-'l 
|»*tn! ia a ki.'Ur a Uanta," " o t »n. 
ttHVr i.-miMii l «»f ijrn f». k Ta"»l>«r, a '<i 
of tbr l»ti- /a>kan Ta«l •* 
l'»j» rta«t raptur* • bunri, nalet. a»J 
brrl atlW to tbr anait*rofutrr a tK-»u«ar» I 
mrrm au<lr TW rrVhrttr ! «ah • v or 
V» t > «*•< i|4«it4. a I tb rv'*l m rti 
ib-Mfx* nl. 
Tbr r« iw! MtU.t rt m« nr It t lotb to b* 
a|4or« <1. anil uti r 1 .-"«••• arr in oar La-1«. 
ait'l »>r< art t» n ; takro 
»uf << t K»i rnla.r<l tb* rrhrl fortiS- 
at • at Hut- a I' a t -riant 
I* i.t 
TW fr. «|n u arr tkat ik itUli aill I* 
limra Ml vf l»j« 1<ijm C'o«a(< wr til l« 
<¥u rrj < » .r tn» arr »n •|4r*>|: I 
o-iulrtwn TV la tl«r lair 
ul> U»| l»*ar!» all r* a l*-«l New 
<» ana. 17», wb«-fr tSft arr 
•)aftrr<l m InK.i itc WMptial. 
%«• ikm arc L< mU. Hi arr aa-1 
!'*ar« .iIm *b t nr.- IkiiI, all 
•»U. A larjjr t.mnU r at rr*«el w<>-jn<lfl 
arv ia lU L at»itala at Kranklm ant 
Il*r.a 
4 ••Hi iriux# Fianimu llucu 
Ml I run A I'll .* > Al- 
a. • tl>'in Na*htii|r Mttrllol lU ritlMM 
n ti'wl !•» (W onlr • •! U ■ran* fc> 
( > »'iiik kaar aloHNt «.ilv>ut rtr»p«ion 
a«* •! to if Knl V >rtfc. AH lb< ir a 
Ir- 01 I»r Iivm|« in tlk Mn! |.Na »rg« 
lli ia to ISm* lbr< tit ikr *» .«ith it 
ra|> "<!• gymg to rota aiv>l >W*lr'><ti>«n TW 
Nititillf r»!-*!a anr lutalj fu»iinn 4 l «at 
tbr ri -rlh/.n ia in lla laaf »t»;« nl 
•• 
M»g ■» aiafilwai TW lar^.- ruaUt aI 
itfi>,^r« aka kat« ulta aJraaU|t of j- 
i|.; »r»P.r i.f (,.b Ka« at M M. »- 
t > l«»f, •». thai it i« !«;•%< »!« to 
• -t I < «■ I ->r t' *1 i* ■ j*-r 
a»i 1 la-lf • «fc » a at ♦ > j«cr |<nr. 
(*« a 4'It* ait aw rr|>orf« I to kitr a 
■ >otnaa<l in li> a IVIk'a i»qa, an l (» t 
1 lar<lr* »a Mai«-<l to lir atr*>ng1i '••rtilinl at 
*lk» ! ii 1 |»>*.ii- t» » a |i.iffaah« f 
*11 »r-.a fc fr< I t v ntti 
I' •, ii W« r> ri«r4 l»t i> !*.«•. i*-at 
(rotn Maj t.raM in I A«l l (ira 
It wii arr dat« *1, 2'-'* 
lUi »«a.mJut I ol"« l> ura.n; tffnra 
aia earn >ai« an<i I.' l*ai|M I \ k» 
b t j an-1 N'mmiii* l-art< ri* a. win h oj n 
• *1 trrrifr*allt u|»>« (W »«h1i Ibe 
mi V Kk»Ur| pftfari I I r (V 
r(M n a«t frr«l. to ligM k|i tlw fit^r 
an 1 »nal'W tW ftW g®a»icr« l<* mr iW 
'flit <Hcr >■> ak<>ta a»r# tlia- kar;r4 
at iS» ft-it Nnaa of tW kargra arr* t.a 
an-1 iikIt m* 1> aian * a* mfntv*! t-adlr 
»n-> »irk •«» rtwc krr t«» I* >b« 
f >mU 4 (W<» m.ki 1» W« \\ xrr> ion wL> re 
•l« fMiihwJ. Iml all mi U*rJ »fft 
»i>' l A-»..tWr •tr|«rr •»« tunrtUt 
mi »rr.| !.«| • mtt •-••it* W t< |«imi 
S« 1,«.» |« M" Ap»- I p,i;i»frtir| 
trviil.m M \-ilat' tfrfunr !u i. ditril 
k *»i» iHi» »•«» g. a»>< f it 
I :» rr »i* it ■»"••»» j; >f MvtiiH 
Itik* »i. 1 H «r» lj{r. m • »r *«st< 
<li*?«nt •{*!****•• 1«»• * -it i»« rwt4« 
n».« ">ti * fit* • f In •• • 
•lr«n«i <1 fo» • •»rrr»<h r in W»W »n 1 nr. 
• \|i •. it l'r»* • («• •) k • 
iWf •' r* pI* ■ »• rt At ll .% M 
tli* r* U •«f»rk»i« in Mvr, »n>| iVr 
li r»-r |K>wr» la*/*! ftgkiinjf lltry n«re km I 
MmI; mJir'l. 
v^iir tk-wft' M «:«tr 1 l*«t lU Krutwkj, 
I »n«l Mitmri lr«« p« in Urif; • 
>r*n« k**« l*t« l» Iwn **ff nrutm-»«•. 
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f*\lrarfH for • ookinr Purpose*. 
rruri «fK). 
Fine Toilet and CutiU Sonps. 
II. •< Oat*. Il«tl !•)»«. awl * at tu« • taa'a «#4 lla.r 
I* tea* ifwfc 
R'MTl, II* mmtS tMm> kwii. 
T ho m soman & Homeopathic 
UJIKU1U. 
rioiu «U li>M «r 
Drug*, Chemicals & Djc Stuffs, 
l *aa » fcaataaj im 4 Iim rb« i!i*| *.«». 
I <U b• •' mm k«iJ »ad «• riwlilly ttr»i*in| 
kvft l»|«4irip, alt ikr iMr mf 
:* o o .c/( .v A :t? h ;u s . 
I ar*-taa aa>! IV <.!«», «b<«k I aaa *i 
I bf VI li'itrM V |* m ■ aaaa! U imi 4 «'i U W>* H 
rati • W I'fill «. Jaal |W« It % >■ lb» my *■4 jml|» Im yna*n If 
UM, 
lf^reand Le'ter P*p*r and Envelope*, 
fK *- ia .» fiiiy. 
Mcurninr Paper and Envelopes, 
*rk «.| lt<4a f l<r»Mi k<a>U, l'i .|<HM 
i.h.i r. M 
It -«lp, r». -•••. 
W 4Irr k 4*1 Niil llfVv'trt, 11. 1 
"»»». Ha k;«>w^>n Imi l<, wl all ihr a-rl*1 
k'aat » « «h 
K«Ur», II' at* II «i« mI a ( «>l Manflaral 
<tl I" .» » ..! J IV..I* (.r tk» V *>| I'<i4«, 
« h*« h a >11 W Kikl • ■* ira It* > a «i Ua, 
• «U aa Mr Ml H«k ttl I'M.a Mkl traralt 
•It* |>W k al 
ihcu v»yf.s* 
\nvf»' .Wan. M». 
AUCTION. 
II'NK •vlarrA'f aiR aril at (hMk aarlwa, mm 
| I. •» I* itiiiiai ■) <4 at wlr,) 
B4T1 KO.ir. M41 ll.Ai WmmmmskM 
If ir*« V», »tfa•«' I m la*t milrt tlwa 
• *4aa»ta —( IW I <"*alral K K a>a ta 
» i—r~ aatf wHif ma. 
!• < I» » I 45 trnrt, M al ckirll h» a 
Ik.** (r»aik ul a -»1 a*l hal>«—4k* r.aii 
m««I It ilt»i W tat • |>t*(«i*(- *tl lnlif> It tm aril Irart il a* if S »l«ta *43. 
I •» ht» >• «* li «M». *»•. m U—t, a nk a 
|--a b tal • •a>»*ik a* r-ntw tnl. la* <aaraa. rtr- 
■ w«* k aw, (i .<iui, It til la r—i *»|» »»c. %I«m a til la* t..L| ill* M.irk,ruWHtia( ti m ItMt**( 
at**, rtHW.tWp, mi**, tM(*<k*r 
ant* a r>aa*>< air ttl 4 Itiai ■( tiaU, 4in i(' •, 
U**a*.*a*, k<'. 
TW aU.tr a il It* *>«M »« a h t*x ai* a* »k* aaft- 
arttl»i ta a«M tal kntlib, .al m 4**irta*a rkaaf- 
•••; kaa >i. tra- Trvtaa* a*Ir a ».a a at 11 tar atal 
|J«rr i^ wl», > iir |u c<,ai'>rar* al II a'lkrk, 
% M 
I.KWIS COBB. 
B—iwi, *(."• II. I*«3 
Tip~strv Bru**els Cnrpctr, 
Al > I OO (<» I ^fr t Aid. 
V\ ntu.r «•! I'M |h c • «• hif» |»UceJ m •mbT »f .< j» itr-t' ih* 4 m »r |»ri 
rr«. Thi« •• iip -•? M «/ arjKU 
ibii mitt U .»t. tvl • |V HMrk't »•§ • *4* ». 4b 
it t* IbH lift I* o% r» lulf |»rf<rBl pfifv# tar 
ttM M £ -» *»f »«»f riNftHUr B »* W|| til4t I lie? 
will « I b *♦ »%#. 
m.u r.MitiMirARpn < oM 
Tj n.muti'i M.. np. ♦. ut'a II* ■»*, l!va|ua 
FIH E TAPE-TRY CARFET3* 
1> «fk *1. M l VI T MMMI HiN" *M» \ H t."»l. a" aa' .af al kta p* ■ **a l*« Ikf 
N a r.awl •«•* I'ltril I > 7i IItaitf J*I 
|*. -■ aa Oar /' .ir *a4 fi'l 5fjr«*#a* A'ik'Iji 
«■ 4rr*rf la. 
PlNKCARPKTS CHEAP. 
1 k\ I r. ?»*' ir. .1 I' t'.af S T af*at| 
Kttaarl.—Ia«|ki l»l-4» lk' rttr—aa4 a ail k* 
ra* a|i ta *|<*a*a*tta*r Im aaii <**a* ra*Waaa**va al aaark 
U** ikaa Ik* aattabr* pairra. 
MM r\«.l %M» « »i;PF.ro»BI*A>V. 
TJ lUanvrr *l P*<I•»•. 
flw a* / 14*4 *f*cat almtif Mirta^ fa. 
FLOOtt OIL CLOTHS. 
0' R if» ■! d -p»rf '««*»! .«••!! kr.l »nl| -W k( » 14 •rlr I |-*nU( j«l »rlu«| «i >r» 
iW*« nn»iir'wn *« |am*. 
New England Carpet Co., Boston. 
Ifm#* «W WW^W #r 
CARPETS. 
\|,Tftl< »l *11 b<iir I »wM» I tlp^l t I «f ■M^bftwv, • fc«t* 4 frft r-«OTfplrW 
I|V UC*»# !♦»•» »«( W# #ir 4I4# 
l-» »ppy»K r^iwtwr. • ( t Ik «f fri % 
mmrtk OwV't tlw tw mg lalrt. 
jiew r.vii.iMiriRpcrcu 
Itmioifi M IVior 
LOTHF.O? & M3SELEY. 




ri^hlkt ik«»> a \m« iti>r. rn. 
R<rfl. 4 Iron, l'otnin«.« inimn kr.. Af. 
* »14. MM 
\«»l H T IK |«r*«< a** Im <»'>f l«nrli<>>"| a »il» <4 k>i^ M k«l(«a» Ail. 
.• •. «• ».. i. i» k .« >4 r«m, m».. !...<■ t 
■ v mm. U fignn <*••«' <!•»»H \ • I. 
I ,11 «•*•«« Im> br*M M MRl mm mm4 m». 
T R 
r *#, «,•*. ». ki 
Oolv 25 Cents. 
tifmriii « ► 11wwhk i 
I ik mhM '•» fc-'h M ... 
•«• |. H» « I Iki wt< ••« »ri *r» Tkt Ml Wf 
» i»| ■ V i«li r<Mi||ii. **4 imni ! W 
« Uv. « aiD k««r «M <i« -»« ».•«• >i> i*» <h 
* fdr"*'*"inwn »hi *• 
It( ti «rm t < •<(!, fmtm 1*4, la (*) 
«f ft r»»n i* i<«<* f»'«n « 
j».t .-a-. » «rK«<.r ». .«wirr. 
l.-.i IV.* II. r««i^hM. M- 
IlT|i I —Tk« «f thr U« !>• •( >wl 
•i.-» k l.»i" • V""' •• ll«i Am •( 
H...S J«k1. •ml >fc- pillar* 
iliMi.tirt, r%r» frt fW pm f ■» lh* Anal V 
'W» im «f |W iHMintw iWih.( 
*» * iwm mn. 
LI TNCI H l.l l«l» V 
U' % X T I | 1 — 9*1 rr.fj* * V>* i* •• J H» «Hr<t*a H «f tW tliaaf 
■I 0»(U4 <a4 mW( raaaiiM hi »!»•• "• «i», I# 
akl'll a Utvral nriMiKM • >4 I# piMl. 
«• a ><ag N n|»|* I* iV W* — — m) mAArr+m 
'Hkf >n fpfkM ..a In ami, 
I. f> HIMH. 
Portland and New York 
*(■1 W1EXLT LISE 
Tur. .pbmtoi m.1 u* nm« rr.AKr..r«t **4 t*arki 
HI K< •. • ■iUMtrftarikr«^'a«* 
•# MtMX. 
I*«tr Kiuo'i Wk»#<, PwtUa4^«(T« W r-A wm 
u» <«f (•«, <1 4 'VL#k r « m4 r>«f i 
^«nfc Rim. \»» V«4. »wf| WftlMalay **d 
I.VWt.f n. 
Tkwr m«b jn tm 4 a» auk Aw «rrf» 
uikM W pwfn, >t» iW M 
■ fi'1 ila a»V »l« lat I'-»»>«« 
'«••••» \»v Y«rfc amd Nata. !*■■« 
iKrlaiUaf l w» tMl (•»•!» H nr 
(i«4 hi W» baa Uaav •* •-—I (rwm M — 
ml. Haik, Aafada, f a«lfa < m4 S*. 
i'4*. 
M<|frra arr 11 i|—aa» I Ma ami I War IrvafS* la 
k» Hi — f a* a a«ty w I f V. «■ Ik* 4i| !••• 
•k»» !*••• Cuitawt 
Par lin|kl ..a Jffli la* 
fr.MCftV * I OX faaailaaMt. 
II K. Uutm | | |. A Cm ,*,• \mk 
r«rlbftl. IWr. |, MO. 
R'Atcni why Evtry L»dy ihovld take 
FBAIfK LESLIE'S 
Laiirs Misizi v 3l fiaxrttr #( IVhion-. 
1st. IWanse it is the earliest 
Cf iM b ■ *4 tkr Uif«i r*iimm F«»fc'i »». 
2d. It has established Agents in 
r»*H. m imm jn I U, tm 
^ »»•»< >■>»■ iW W<MI •hwInm is a<l 
»<•» «4 lkn( inWw^lM i> >k--» rMirf, 
xr<ii>il| ifcw M 
M. Having the larpest Enpnv- 
Ml( HWl-lli i.l Ikw hmmH >. (to pMfe. 
Ukrr )»■« r■■»■« brittliM he 
r^i flU ir|««tarM| Fwkia* kwr «at 
4th. Tho Colore*! Steel Fashion 
PUlr >• «i» li ikr «f It* UtfM I Lrti 
mi Ml a(br« Miliar. It r»«- 
ruW4 *< l«K' ilk hi—>mi m# 
MVi»f ilvp >*r| 
">th The forthcoming Msiy Nnm- 
U nt Ki a 4 L) L dll ■ • !»•- 
tun* III I'fki M 1*1.«•-•. U'l't • ihr rv4- 
mx) !M»tI r..»t ■!« k w ■ Lt(rf hmUt 
lk» v n^itiikitt in ail ilk' nik r laa>ira« 
M«(i| »« •»■»>!■■■ ■!. 
Oth, Tho May Number contains 
a <HiaMi4k I><«* |'i|* 4 !»»•• 
• v >#im ir«4ni <f U-fc».M U iW f rt» k 
I'aM. 
7th. Besides th«» fashions, a larpe 
•|MT» •• 4r«'«rd k m rial mm4 aaaami Mial 
N •-•Ik- a<«k, Im jt ii>( PtiiMM, Talc*. 
T*y-». r.»iii, lu^ia^ti.fic. 
8th. This Magazine is pnbli>he«l 
m »iH #nrr *4 «N (Wi», m I r»a br kail at 
aR IW4«e)W» a»>i \*mm Aftnli. 
Oth. The May Number will be 
i.■ Mil •» A|h J ikt 4>k, w ■ I—atilnl f*- 
inalh.1 ruMf, pa idnt mi rwluri. 
r«rr as Ml Nil Book *lor»«. 
Dwelling Houses for Sale 
i\ v»awtv \n.ut«;r 
11*111. h> at mi*. iW taM4> IMU( 
If II «r a* I mm liHngi. aia in <fif4 ky 
ik> »mI»t ('at. Tku Mr U Ik» t> al In a 
Imm (« IkMivM ar a p«if jlr i*>i.lrarf, a C<*a4 
.^«ia*n« m «u« pinrawd Ijf M> uar «t.m >•{ 
to aar Mi a •!*»< ^Ur private irtnhari. 
tW. U mItm I.. iH. iSr arat im.1 pUttaallj! 
WM-a»r«4 4 m Mm; b'«M — a;n d h (iraafr 
W Sr)»4n. ««m *lr» I 
C. IMMUMOV. 
Ho?»« for S*\le. 
II' I LI. U »• 1 <• iraHnHil V ivriaa, I kr U«ia«a 
I I lu>r !!•■». 
f'alta »m S it n. Tk» |*»mii»» im- 
(l*<r 4 «wa» al U«m| •«! »• m» lami % Ik«i1« 
• •a It ri » Tk» L#4Ikm M pi ilH, 4*1 i.n.ar> 
it.tM pi m.«»hi •iH •» /i*m a m<*. 
i t> t %r nr.wKTr. -» * *. e 
lit m iiiNtlM 
Vm»«. Uirrk ?4 CV1. 
I>*»rllia? Huo«e for V.ifr or t« Lrt. 
» nsr. \tw hoi sr ni^yij^i 
• • maa W mm PltMini <»mt. im % m aai Vil 
ui i -r" rf \k u r. liiiiiuiotk'. 
M ark I i l*U 
INCOUPOHAIKI) 1810! 
HARTFORD 
Fire Insurance To.. 
Of HARTFORD. Conn. 
C SririL *\I» AMCTil, 
>-*1,0 \('y.:r.\:*.00. 
IP hi i».-* i"i »:»> *\u I. ■ *•}<•*! <Uf m I p 
• 
1 
a «4i .l »••»(» '-.••• \ m Vwkfct'*, 
IH I.V 41'TliORI/r.ll 
STEVENS ii SHURT^FF, 
*•1 »t«, 
7 SOUTH r*i»n. *r 
Collector's Notice, 
it* i«r TAX 
\ < iTIt T w |i«n m iW •rtndptMH 
• «* j'«rsl «n'Vf (W »»rt«v !*•% in 
ikr Mi aitf < ■* >W r>«M« »4 INIi«4— 
A '«•»% It.r m. t! « mm- 
im, |) >trU, II rt ir4. M« <»iW<4. 
I'p*«hi. »i ii, K«'W-*<4. C»»», 
« Wmian, IK»irw, lht«4, W 11 M ■>>, 
MiM •«< hvilin rUMttnn «fc «« I • itl i»- 
r»n» •»il at m\ '••■"•'•g-fc ia Ra»- 
fc •<■ iW |k*M<k idl ikr An »t 
Ml M •'! latM Mfail 
1*1 prr rral. • « I fcr mIM, •« h ^tihm 
|<t fl lW« r|' «-» lj« art, %*'{ »H pfvt<iM ah 
fcj»r mm piil ik' < IrMtf taat ik-<i 
mWm ik !-•* w |m<<I iM ik»il-rifc ia| «4 
Af|l,tW tat ha » IH *■> mmtm«*»! 
IU»t«.i. 4p" « 1*1 
1IMOIIIT R U.IRR. 
IS r 
PWftlffH Will. OaU« |«ii |ik. 
I l<4t T<kn w I»: ■ 
a* |WMM «Jk • "4 tU-f m— W I' I •. >« w»l ii'ardn, ikt » h a* .4 H i*. 4 l» 1«4U. >i mm >1*1 P « 
-H IW nfkl M "firf f ■!»-» h •( 
l'« •• W> «• <1k* !<•>. >l<i m4 M«i, % !• 
l%? W I# »V>« k % M iW» inm* ib» «• • 
M NHBki 4 »« Ik* wm, «( i*<Wm*4 
*» 1 lkn>«i| tfrarrAnl n»l fMMlp mMmi m> 
■•►I Pkw, lrl«^ iW MM |W>' lU w# U* 1 <IMM A- H* ||« tmm • \ >nw< p M # 4 W-*«ba P. I «», 
H iWi4 i>n n — <. (W<»«Arf 14, 
A V* I*V «•*>< f»i«4lil aul !>. « >lt<r4 |n W >«. 
t»»4 IM, |l«|i .77. »• tW prnrtrnm *4 u*% 
li— tin \ •—• <i ik> «^i" mmmm4 Mat 
«»l piar* I >ii t wli all m 4 
r<fM M r».i ■■> | >»f»iil pi •» ^l«*«' •( >i») 
W«l» i HI mrn<* r»M. bm >k> 
■kit i >ka 111 lM«<t • «">»4 *»• K«W- It 
fra, kM »-«<J#|» ■>»<! <l>4 V'l l^k, % It. 
|«I, « K( v«*k 'W IKtwt iMMnb. Ink 
IH. paf> f*. •«. »»» I k» p*t« at «4 •»» kn< 
4i*4 akirk ik» r*m4i Ik« r»- 
« i uurtuu 
REAL ESTATE FOR SALE. 
'PHI. »»fc w|«r<l kw (4 "V timm h« pt W»A I. fcraa rrkw •» 3DO t> TOO <k 'W« — 
l«t •• •MkMf •<* I— •«• l«^ »»' ■>< V* raR 
«4k (lk» j>iwi t*>i <1 ki< rt »< !■• • « I rn. M» 
r—. «mk I Mi l*M 
/armnrs' iUpnrtnirnt. 
uifii» ra i ri»w " 
1*1 W •• IMNM >• I||p,tn 
«4b **\ l»»^».!»mn «»j a r* nu-mS ruMd I 
» • ilk \(i>c*iix« — * 
Tmiu( Cowa tad Steer». 
Mtiaf Firwr Ui an iaWmtiug ar- 
l»k •• itiii lokjwt, fnw w* atkr a 
f» w ntriiU: 
" All do— tbr tstmiU wquirt tow sort 
of traiamj or nductio* nomt aorr. torn* 
lr«, »**—-—Ir-J t<< thr —yf» to »hnb tbc* 
trr put TSw tbe cow ia enquired to 
•Land quiet !< while vow an at Iking. and to 
'buiat' tbe ngkt bat UmI it bo k of 
tW otter. in order to girt rwm e*»re T*»m 
to ua« jrwir LanU> rklr ailkir.g Tki» it 
grnmllt tW rilrvt of Wr nkooliac : but 
if ab# h» tau^Ui lu iUu« bmrtl to V* led 
about b* thr born, jmlj and prtfriUv, it 
vopld add tb brr value and to tbe ran ,.f 
ber MM^airr t For fUxr*. tb« re are 
kifWr bn» bes of p*m/nW s/u^» s into 
• hi« h iWt iImU be initatni. Tbrtr 4m- 
tM ami bbor< under tbe i«kr on tbr farm 
and oc tW ra»l. art of the mwoH tmpvr- 
taac* to tkc farmer, and k ia in. umSent >«n 
Lis to tr»-k tbm ■■ tbr MM eie»iiw, 
ik>ro«fk, and, at the same time. kind a»l 
f leaaant manner. Than is a jtr*! •!.<!* r- 
r«r« it the U-arkm of rtn* kind of toflHr, 
U wr 11 a* ia tbr four-footed pupils to be 
trained. Sww ira hrn that we bare sren 
* brrakmg »trer» and con,' a> tbe pkraar 
i«. did MX e«iacr Lai/ as Mri gwod m<r 
aaJ discretion a* tbo caCtW tber sMbru«>k 
to train, (b tbe o«brr band, tberr are 
*oroe eattl^ ao naturally crabbed utd per 
vera* in diifOMbM. that kindness ami jra- 
tteneas seem to be throwr. i«a< apnatWiii. 
ami iWt require at Wast (oarklung a* »trm- 
pent at tbe hampering an ! nxin( i«»> M 
Rare*'» Mrtb«l befora tbr jr wiH bo roa- 
»i«rr*l tbat tbrre ia a power a^ove tbrn t« 
which tbr} bad brttrr i«1«iit. Tbts on*t 
generally displays itaolf ia taoif rauir 
«bi< h bare beea nfrrrd to gr> aaai btfl 
and bare tb ir own wax until tber bare 
nearly or quite obtained their growth 
Tbe beat andr and manner of irart«a£ rat- 
tle. or art other animal—biped or «|i*adm- 
ped—i. U> train tWw wben young. Tak< 
rbem ia tbe bod. wben eon ran handle and 
i-oatial them ras.b. and before tber bare 
irrown np wild and strong, witbnrt anr dis- 
cipline or restraint. Tram tk*m eba 
0--n»g. lie tbr mott" in e%ery »taM> 
and om barn-*aid 
" lu training animal*. tlier roung or 
old. tbrrr ia another rrquisrtr to le attend 
ed to be«i«le <iisrreti n of management and 
common aense in the tra>ber. This u to 
ba«e tbe right kind u/ hnrrx »«. • • • 
Tbe saddle of tbr rolr should be adapted 
to tbe W-n^th and breadth of tbe ne<-k on 
*tu<k il rest*, so as to render it ras- to 
tbe wearer, Nnt too narrow. Ust it rut in 
— not too wide, lest it ga!l tbe ne»-k at it* 
insertion in tbe shoulders It shuaM not 
be too short, lest it tbr in to haul 
apart, in order not to step on ea> h other— 
nor too long, lest in winter it mar indwre 
them to crv>wd m order to keep tbe tra< k- 
not too narrow in «U p«h through tbe n v _• 
and staple. Wn it pat down on tbe t<»p f 
tbe nerk too mm-b—nor too • id*, lest rt 
bare tbr rrrrrsr operation and < ause the 
lower part of tbe bows to prm too bard 
and gall the set k or throat in that part." 
Tm* f"«!i r.«r». TW torn cn>p ku 
p+\rr%l fi-raHUIiW rnrraira to rnntrail with, 
and ini' 4i| tknu i« tW prub. »ui- b 
tiari litrratlj iW«trou ■but* fit-Ms. and 
hx|iw fitly tkr rrop •rn»:«l< 
(hi* of lbr b*~*t MTt'i n»—t jwtrinw rrw»»- 
dir«. perhaps ll* »rn Uil tw •ujjpr*t»-l. 
i> tbr tpplii of M't u soon a« tl«- 
(4ant *tkn iU ipp*ar»nrf tLoxt pmnd 
Tik« omr pari c» iw ~m •*!». ami thrrr par»« 
|>la»i*r or p (wins. and apflr about a taMt- 
•jxonf >1 tr*%nd r* h kill. an I it will I* 
found to L« a »unr prutftlioa Tb« kit- 
tart ikooU mot rvM in contact * itk ttw 
sprout". u if Bar destroy th»m TL< 
laftkd ha* tried ow and otfraji ». 
by mm of tW l#«t (arwn of 1'rMMvli i- 
ni«. Ma»ar» and \»w Jersr? aud wbrr. 
proper!» appind. ha* nr»rr tailt<] U> l« 
pwfcrtly iweraM. W« l»fj# our farm. r» 
who kau rra«ii to frar 0m» drpndati 
of tb jmb fiw season. will try ibn aii- 
lor*. leasing a alternate r<>srs of rorn. 
vttkout lb sait. and romtnaairair lo vtb 
result. W« are a»a»» n-mr writers «a» 
•ah kas no »#» rl opra v-rmm. kwt «« 
•J*at >a tkii mat.'rf osi lb* l>rH awtbontr 
• f«miaal' «a Trbjraj L 
rmrn or * Hoa>r< •*« c«t A mm»- 
pnfuWnt «"# tW n«i " TWrr 
it (Mr prr>r|*ioti that I Vorir pHWMH. 
llut bol litllt •Meat*** btt Urn pa. 1 t«». 
•ml ikti it tW fnw»f «.f t\ tk wwr 
korwt it mi arwt* ii a <l'»p. Mi<l f.r |W 
Win 4»l mt tin-* »Wo l«ff to dritt ii «kd. 
it* ii ii piiiMi iM* aad uUwrt, Urn ka»«- 
•• mnki^l* I nj*«-r livi k m 
fol. aaU I kin a uvi«»dr»-.l« <•( mi>i 
4wk m|M«; ik! ii numWriiiMi •( fin- 
foiri tA mM. lL*i ii my i»«f»U il< >• r 
■rm rhrk *o«r bom at hut gi«*> 
lii* I frv* Wad. m l J01 mar rr»t i«..»r».| 
I bat Im «iU hw |«t -# tW ru*l. ai»«l will 
«rt m fip^itiml^ tn<l ulr. la r» 
|v<i U» Um p"i*» «4 »« rt ii a korw. 1 
•art kiri Mf of apwrdai im a««»*r« 
•ail rKiTfrnl Miilj by Um tra« k bria^; 
M»i« MlkrkH mat*, aa-l iK*t *h,r U K*<l 
Wf» a* fat us uf i|Im konn 
" 
A Miarim tW lbl|Mn (Vntral VmH, 
W a^n. mi' itr Im n a»in4il filW at 
«r»ti»n of Um Marty a mmm iimtt otf Um 
pntaar. »b* b .« rr»*rka)-i« n tW Iripir 
petal of tic*, of tttor. al — riaaro. and it- 
cilit* of pmrnralx* It t(frtn U) h» » 
itnM▼ til * War >• rtIM • ktrlon mi 
ra. Tbr Ktik p»w» to tW hri{kt of 
twol vr inrWo. t»<l tkruvi < ut bm; brt»Hi 
«• TW bfeaoooi it of a f«b »*4rt rwlor. 
An.) pmWrt no fmit A feU W onr trrt 
of tk»r>l rltM ifttkkv. lig*''?' ■■••red. pro- 
durfl hdogfW'OK* of IMI»1 |MU- 
t»>oa. TW MNtEikl^nns fai»"» wen- *»- 
toniaWd. not i*l* *1 tW »mw»ou» pr>v- 
ilocr. but at tW tUwrc of my 
|<nui<w« TW ff»p *u <i'i( out pa tW 
l.tk a/OrloWr. 
r*tr«t*« P*ixt Ptmtw. TW 
•"*. M*( ilirtbb wl n«»tr*t kiatl of 
|«i«l fur Mr k<o4 of tools or iwfliifin*. 
■ • t light Uw. TLi. m Ur l*tt« r (hu rrJ. 
an blor will pptW-t tmorr of tW Wot of tho 
■'» tkan pfd. C««ir.]urel!i. tW wood 
»Wok •» |«iuiol. will W Wot**! ami 
•rarkrd U «• «W« fttintot W* l»nnr>jj 
tW warm <lt< • of Marx k. lot took a*«l io> 
;<l( iMnU W w»*hvd rlran and pomtvH Vtav 
To preporr blue point I Wat will dn aoow. 
pro. nrr food boiWd oil. vWirk will «-oot 
aboot tro <««• m«r* p»r pII<o tkan tW 
v iU-.lr.l Pr*«o»r« a juart or«rr. a»--or- 
dins* to tbe im <uiit of paint ijf to he d«M, 
of li<|oi<! drirr or laqurr. Tfwn ukr om 
j*nt of oil. balf pint of Jritr, tnJ 
l>r atirrmf; in w»ih a at»*k. enoujb white 
lr*l to make it al~>«t u tin k u «rram. 
Zmc wktte >• tHr >e«t •mlr-«« a man h*« an 
»;•{>• ratfor grinding tbr Irad. /mr witl 
rrqairr no (riadinf. K«t mtnt hr tkorwi^k 
U itirrr<l. and all tbr lunp* ma«he-l Now 
pat in one or t«t». or tkm U le-«poonfub 
of fYuaaian bin*, and atir it tb»r»>oflU. 
Hat a null quantity of blwe ail! km »<■ 
urr to Btakr a Kandx^n* Wiie paint If it 
appear* too l.ght colored, put in a»or« blue 
Paint. perpan-d a (*■ knan he'w it i» 
sard, will w.rk bettrr tkaa lLat j i*t prr- 
parv-1 If tbe ml a»d dnrr are p»>d, j.an.t 
prrparrd Mo«dia( to tbr f-erjoitij diirr- 
ti*>n«. wilt dn in fm« t*r to tan •um, al- 
ikuofk it akuuld be allowed from one to 
two wrek» to Wme hard. For gn« n 
paiat. let tbe wl:t* Uad or sine, and oil 
aivl drier be prqnfwl in tbe aan»r wa« aa 
for tJor. an.I put in gr»ra. inatra<! of blur. 
<'ont.nur to p4l m fnt» until tbr abade »• 
dark rianugh t«> auit tbe (tari Yrlk>w 
pamt nar br prrj«ar»«I ia tbr «ainr manner, 
b* u«in; rknaa> yrllew witb tbr white 
lead Tonntn Grartrnan. 
f(it\ (■ *»! «r«<l, tn>l fitkrr fo.*i ».,it 
or (4r»if of mat nr. w it* r»«cntial«. 
( om m oar of iW no*! nrtalilt in 
mrrd k»» i)an(mr*« or 1« iLki or 
crib. It it i!*im hr»| to tr«( u nrrtji 
Miaplr ftUrtrd In* tW • k««lr imj in ad- 
«tn>r, b« *pr< »utir»; in •irw It t* 
lawk letter to (W tki* than l<> n*k tkr t<m» 
of a crop, or of mini kill* Tkr «r»-J U 
tar U a*t part of tW *'«>m >• t 
gmm lrr«irT. klhl l*t«k iu |»lri»t* of m 
•or* ot wt kiml. It >• I *ua [Jut. and 
n.'t » »al> r oar. U« ii UaJ. wana Ami 
•in —•iraiAftl if at ali >rr<k<l. i< »Ui b!la 
tkr run «nii ■ ■ mad tkr pane. A !**-•« * «h| 
turnrj uotirr »• a jjo.nl pU<« for rora r»>- U 
Xj rmI in. 
Acrnrm. In tWr kwtf to roaanwr 
| K>» nj and a>-ving. <Vr important mtrr- 
*•«• *k>MjUJ not Ir otrri wikol A iirrm- 
tul cultivator mu»t al*« tx a ir.an of p>n«l 
Umora kai>it* ; t-U '»»nt of market*, and 
read* to iap're tkr fatoTB^W a<*»nt Ut 
citbrr t>uMi>g or arllin(. Kftpin; a- 
count* will ft.M t tk# tknft. an i pi*r c.irr 
rrrtaintr to all opmiinni. 
I>rt r*«nr trMMrtiow nf purrU«* ar ! 
• all » tract*, trnu# mad* with !. rr i 
Ulp. time of tkrir roaararin| a-.rk. 
amount of ojtlat and rrtum if ra« k firM. 
auiaftl. rtr U |t!ai«W noted, f-.r rrfrr 
rvt A fftirlr k. pt 4*ook it Unit >t}- 
d»v* in a ronit nf Uw tkan a trra Un>ut 
aribt>r\. or an int»r*-*trd • itnr«« 
Tut P»r»rrT« o» *Mfrr lltwmMT. 
1. •*—P iW" »f» tkrw ili«* itv t 
toiTTI of J«r .fit »rm(bt. * t l*<rrt*r *A 
»w»W ky artul W 
i» rr«r ■« r\rr at. I wmI tke annual 
|fwtw1 mi wwil TV f»ri niH in ln»'W 
iIhmiM pn»«Mi a« nriHj m 
tW p»i»u -4 r»»»!Wiir» ia ik* off- 
•prin{. TWt »k< .*4. «t Wwt. l>» !•" 
yrsr» cilj of (»<«] Mmtg ruMfatalK*— 
wll W. «»N k f«f 
•ilk •<* k m»nag<WfM, will {rnfralU r> at 
im tlar fu«4 bo(i»i "t iIm «4»i pkrH tnr m 
rr< a*» 1 aft' rw*r j >« aalural, •••> 
M<i raj *1 Tb» prn-iurt «>f •«■>] .|r|*n.|. 
■ark jpon tkf Ulltli of lU aW#p. Ud U r 
atrrngtii aif! if f.hr*. a»<! tmgkt uf 1#—L 
^ 
TrM tii«<< C'uii m A rom»- 
•Kuwknt of tW R«r»l New Yvrkrf gn< I 
*' We tWu!4 Uiuk km tplvi «*art <* 
9mgnm llul »* > -1 III! Ml (tlliUt, With I 
iraHatl iin|# k> tkat tW rart or 
wool I nw k» k «t«« if. ik-I »rr v> 
U«-k uMil mmnr» Mfal; U> n Irt mi Wtfl 
(riMtM iikI tWa a mail l"»«i I k*>* '•? 
»oo ran in If* l«»j Im«« to l »rk •• x-fc a* !>r nikl dra» 
lit «*i>o Hi»i. • Srtr A (ilif wiui 
f>»prr tfi'H (W» rik»« I l»MMMir>2 Inrf • i" iW n "f W » ||t«,rt, i« Miff 
«il!» 
•• TW r*rt% roauiftfi too of tW>r y»»ng It h ihtoi tW mi* A a l/la> k of ■ 
wrtj fioo lr*l-ir- tlooil okilo. ovk rr- 
iroMiaf took* < iotfc. and irailf im«M u 
IW twig of a p«rk ti*». v.iktn tkr»# W 
4 ik« grw*<l TW ;owf arv m 
avk Wj*r tW* gra*na wf «•<•«», and pf»- ifot i Tory • uf.ttr appaaratx* " 
4 !>*»I\I*T*%T«»RX V%1 I r-.». A fclin lr«a Ik* J«i(* at rn^BW fc# 0«<-«4 
r><wi. 4ilr<! iW &1 T»»W« *•">. % I* 
l*SS. I (t«* paikr ■—« m 1^1 I »Wi -»• 
M ^I'xJal *1 m Ml. I«U. .1 m» »'»Ul M 
•It* a/>i mill. ■• pAlif wrtio M iW »•. 
W> k<(kMi b» t»r.fc» ca«b w f»» 
ali >W iifki, kW m-< •••"»*«# thai * b«» W «lk 
rr. k«r J \r*ri,ta 11< • -*>W» «f l)«i <4, 
ml \l»>, h m— <*. k" •• r*m »w 
■•lb Kkm. w »"J « iwli>• M 
• k |*>»'Wf. w.tb «*b*» '»«• mm f «» ■ «* A, 
■/ an m»h, i* pm% jtl iMni mJ 
rk*>fn ,4 • a*» ••- * .) |h»i*Ki •• .ii 
«atej ra \r«il •• w ra Mr«i Hit**. 
• Hi* • IT* I■ I *4 a f — I llstri. k»'«* M 
r«fl>r T«'»« •• »«"• > • 
l*M« I \ • *KK A 
n Vurt SI •«. I *%-l 
N otmt. or h«r.<nwi ki: *•••» -* (Hk.f t m \% |« im I' 
"t'AI. •! %!■» |nmii aba «» i. b* 
ka »«iOI* «- I |fk l«W. uJ 
»• iW I «aM«« M miKi lUtnlil, 
lt«4 ISA, f|< It* I mm a rnim 
|HH* mi k»l f Ma mi4 l« —«■»> 
• b* «# a l*Xii< a«> W kwl ( «m Ik 
aaW %'»>a F fbnll. m4 lb* mk« <W<r aa lb» 
■xalftfr ala n wM ; •*« lb' MaJaxa 
■»!< •*!(*!* M bralM S aafnaral af >W 
.w*< tkaa aai n 4 l>»i■> < I Hai« a t in k*a^ 
i|«*«l | — i»a la iW #<•'»•» n «»k r«a» »aai> 
a*»4 r-a«*. I »-l. Nk * « 
I'aay.lpMII. W. 
OHIRirr** t»U•« «M.k 
^ tl lH-1 TA».. -—a »*—>•'■ o. • •» 
MUal I »*rl mm. at |W » •« > •. 
■ ■■ m«4 I'««al«, a (I, ik« 
■ «*«« W k to a m* %r- % l» I N.1 at mmrn 
Vw4. n iW «M iW n(k> w m«t'« 
-k-k t■ r"*wt I'nalr«l «J %mtmm% m m< I r«M* 
n k».| a* ikf iim tr >■ ■ «m —> (If 
~«af*aal ,d <■ ■ n ik • tolh*a m| .tow. dW 
ll>l wn» aaf H < Ul \ aaat M • ■ a* * «l 
• lr»| ik> u«r pMH«< *K It lk» mmI 
« MVkHI iiotnnl M J «>ak IW4W t-» 
<i»j •J aia «a-rf 11 I dm (A k t 11 IW. 
•»l Mi lk* 0>i«J K- f —<■ « «4 
>i A I3K. |h(* } >2 IK. k- ■' ■ n a I al •• I 
iWi«4l •• aa* aa IW fllWI 11 H lkl»» k«« fti 
■W iikin. aHarlt — «f ik» n'Mtrw a 
kna mm Hal ynwim. K< *» ■■ > to aaa I • »*• 
«•< tto w »A» til •>« to tol to a I* I 
ilWtplNM «4 IS* 
a. r. uK».t.^ix«r.m«-« 
/Ml III \ I •«f n alt prr •••%« ^ 
V iwrkiMaf • i •« *ll«» MM 
X«> k 1. I%1 »"f» ar. a«l ;»a« «' » *»«k 
II I'tM*. — aar>to*. m » »■« 4• Ikkb .t»-» • -• 
wtftnl. !••!.! »■<» |<(r« Im ■ a 4' d 
• a tatoJ to w <• *• «a n1. to mip W IW pa 
aa na 1 I lkr« toI la >1 ("••«<» 
•aai law la I aa* K4r. 
< > I.I * |M \N 
t-ltol. MaaaA I* 1«%1 
N«»ri« F. AN |»anaa *■« kaia* a ra —a»ia*«t afaiiMl parriaa<4( ■ f*al«M *Ma ml kattl 
J 'ra aaa w» \l ■ I HaM<a|, aa V |>»<to k> 
!<• a* anto—to 'to aaaaa mt a |k< ^-*1 *• ■—faa% 
ato I auk aaa»ra»-.< a< IW a •w * a 
|iaaa a.ikaa.1 a f»m.laa l«aa aadaiM aa to 
>1*1 ■ »\ ».% k \«a 
Itoarka*. Fa-I» I*. I«3 
\«»TI r. "•» |\»«»| U M » Ha kti'M to a lyyiiiH I h» Ikf JkI{« m4 
tfca .af <>«toa I »• (*>•■«« «*' a\ia>aa tto 
rlaaw «f lk« f<* Irt aa >1 ItaaaaS II Via*, la'a «l 
>af.iaa aa ui I I ■ wmi% 11 a aa a I. a ka> a«t a'a m 
aa|iiaaaaaai/ taa»>tfaa*. | a* a4ara titai •*% aa alka 
r. »— a>m tto laaaa i4ai 4a a .4 jaaaa't. 4 
I* l*U If* to«a. a .aaj (• aaa«i a intHoa 1 
toag *a aa4 pa-.aa ikra rtoaaaaa ; aal ika' aa a .• 
aa'a-a.l ha tto »■ ttr- ■•aifv t aa M (to aaaaa ..I 
|W 1 a V Ma a a aa a. i > a* a. mm 1» ■ i, 
I to laaai« aa aaalt -a» mi Jaar a«>l,al toa aV ha k 
aa (to Ut»aa % It M «| kl K 
J % «u »i 4Mb*. Jr. 
M wrk I1!. I a* A 
^••1 lit. «»»• •«»»;!« L»»-« RC. (* 
s \ » 
«•% • I * k» Jw —' ■» 4 «cr J» > >i 
I* *, «»■» a i... » n • ■ )Hla il 
I barf la Uilfl. ■—I hi wig (a--r \»»Ui k .. «% 
lis w «• «« If pMI an| U • «*«••>• Mr ml 
kMl ■ k <t »«Mi M W "I i»u urn ikr * 
A «.IM1 |l»i|>r| |U|*MI« V- • lfc» '!<■»' I>» 
n»> ,iim— •! m*I ta^aigafa rfnJ Wi«| U«4*. 
ik» tA iraM ■ Wtp«4. iUmh a l«» 
fiw. imm k IM«1IM.« 
I, 13 l-*J 12 
« I i * 
a 
»•■ I- I* •"■•% *4 I' (Iff. M. T 
H U rl^li i« •" a a M • ^i»J \ ». I, 
•• |x< k.«• !«•• I m .<» 
t H 
r>(«M CW. V<I V l«*wt 
\« » ~I |i I. I W • • »«•<-•■ ikal I h .« a Iki< il !.»»• la tat. — ■ / * h fa. 
liar l*li«k a«J wt lut k«u4(. I •»«!< rtm-m 
—■ ap U ki< a »>.t pa aai <J few I'*a 
IrarlMf »li»» iki> *«». 
KarikfUl, Ipfil IS. I«J 
* HI J ill M ( k 
W M t m ■' * I' t*i 
\l rTI1 f —TV •/ lW lt» lr« a( lb ■>ir A rif >*vi m iW M«* 4b« • 
Vafri, l%J, tad lW pularf«^<y a it ik'i.tii 
(•■tti lafil, rtrr)4 Lit lit ^ "'T »aa m4 ft* k«t' at' 
•If atai fkt Wx — a ■ k»i»- » 
M«l U IKilMIK. 
li raei ii i.' iM*t % 
Only 25 Cents. 
Ii*M*Tor T«i ri<4Rr.R«r%. * ..u. 1 m 9w*• ^ ^" k « <m t *n \m Mt>t « ■«, *-• m 
■•••^1. " fcM*4> •/ ■»< Wr T W h.fe ... 
" •" •» 'trngKi. m~4 I«.'n l «f IT » f 
• '■♦««■. Ml *U. k««, -t, ... ,M ,i» r-,, ^  
kk««« C44.k urri**mit.Li mmu m 
fcl ll *»M I » *1. -«1 | 
mm • »>|1 mt JJ rmi« m 
*•» • m 
''" ■.!! j^irrD - 






v ■ « » » «■ i*rf «•> <► 
l#4» It# *••'• W naff, |* rf* •«» }/f rr| \% <».!• 
*«« * « «•*•* •» 4* | #k f M I m «* 
V -ih llttrf \#« | fk, *t**y W(M«»>i<t •# ! 
i^yb|t«t J 't^ri 
TM — 90-m^km frVi? «f» « S w rwK 
4^f |mt f—f i»<lni| (Hm iW •#♦■•' 
1 «#H o^iVm fi i|« iw |« #•» • 
Wf »»• %#• ^ -#k *•••} H I*«•*•«£* p j», 
..| > ti# # ti# IK*« -*m* 
It >ta i t« i»« »» *+• Ir-•»» %• «•■ 
"wit lUt^i f I ««4 !•» 
J 
tfr rv^vtl#-' •#» tW*r (r»«|V< i" 
tW »<r»W m t*,lf ifir H.m ik> 4>< i» •* 
• b*% Wi** r *t• t»*i 
f'»» M fVJ* ■ «# 
» *» i t k rm • 
M K.<lio«IUM.I. kU.V.Uik 
r«*lto«*4. I»r. ft. IHJ 
Portland Boston Line. 
«■«•■« I *K*| 
|N » • « • 
I .ton p«»4 
It» % » W 
r< w» — fn>•• i .,, 7 
«I,P I Mm H mtm ■ N 
I ll i—. i 
» •» f «VWfc. r M 
» MlM, -I *.• 
«• | J* S S t»asf •# fWt'tWvf Brffc A W'fr MA* 
Wy s4 s< <* <*■ n (of ilk# s^»*w<HMwimi «| i« 
►»oeeSNl l.»ip* «r»0 tjil If s <•«.*> 
ifcst | fll»« Kv smt I MMt f «f f* «» « 
hi hr awl »!•< Hi# *4 1«>« #«irr 
*f «f M«r«| m ll' — I !«*- •*# i|# it 
• it) W #•«i4r4 
TIk K» «»• «rf t# »a* »»•>»< !• talk# • W 
tri'W *•< ••#lt» rrtf. 
r rwl, 14 Sfr »l4 fn 
is •• si ■ »lt fM •• iiW, ss-l ll«f 
pr»<mm*, •• ssiir# *• g»f»s ts4 |r*<4 1st af 
lis rslf 4 SS9 fMf >|»t M #t#»y 
iMwl * |W 
> rt'ftl I«k»■ H WM 
I KILU*<##. *4» ." f«r«l««4. Mr) 4. 1«U 
OlN*M» —It » I'een mi Pi«k4<« WW « V* 
a m. a»bn m< (« lk* lk*fc.»4. «*• 
iW |U4T»4<I •! l» 1"^ 
| k> «'l ••« < >MHU I kkl » \ * 
»• < « i«ri»a H *k » K-«a 
k>4 i« a»ij <*■■■»» Jk> ii» I. pi« >•( Cm as »l 
k»«■■ ri mi a# iW y»»» t«ui« mt k»l» 
b» ^1 
(McW, TVal lW n-t 11»« •»- 
ix» M all |vf*>4i nipirMxt kt cMi>*( • c*fi* 
•4 u>< -m4" u W pili-• 4 ihi-v »'*k» •« 
a.a. » I* lW» l*ki«4 l>A« I f< •*» • (*«>•• 
>Im< ik»« Mt ■ 11 al « f 11 ti4*» I w W 
fct* M «i f« », >• t»4 r »■■*» «a rW ik«4 Ti iil>> 
•4 M • « •« Ii%' rU»i aa ik> (••< 
»!<■■. Mt >W« rn'>. 11 »-« ifct! kxr, * lit Hk 
aaar »In« <1 "M 
»; « WiMHtBI IT. Jm4f. 
% tf»- r»-»—I <• tt»a aa. Rrprix 
* »* •• — l< « < a*I mt k»U M P«- 
»■, ««iii m I •.» ik*r»Mi •! im«4, m 
• w AM fakhf ^ k. % |» |*a 
i '>» !»• I \t K % k >M* M-. 
• .I |i > « |l -* 
mmI t»wl«, 4r»Mr pfttw aa •!k<«mmrw 
*m 1 mi rt» p»» ■ — * aaa •'# >4 S)» knK>*' • 
Ikii tW ut4 (♦«•« mmr g>»» »■*■«« |* 
i1 Wirt■ ■»>.4. K« r«**i»| # r«f« tk■ 
4»» t • l»r wk«- ! Ik »♦ «• -»V» m* «» 
• • lk« < '* Ik u • >ai |» Ml*ti at Call*. iSit 
I Ik* * aim m> a !*• n^«a fiatl •■• kr M a I 
Com m m-4 I'aaar. «• ilk* Ik i4 Tm~* a« .( 
W •• ar«i, 11 im >l-<k miW waaaM, »al 
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i^r* «S«t RHilral armw* bat 4 W 
t' n alMi '•*£ <•*•,«*. a»l far t*» >ar- iV tSr 
■tifia'h 1 a ft nit a I <«i it aa far •«»**»•* m» 
lat MtKrr Irrifli «rt 4ria>i ta kmaa M ail 
• n ►«» fc ».i >t a trial T1 at it <t>»> r> nt 
Ua* 1 i*t»« iralt tttranf^.atrv i« |t<ir r#^1 
•pott thM rU» irf 1—I lull'!, M M»i<|ai>aK » 
l<u»a M tV {trai aaini. lt t<4 pa1 " 
h wa I w wnttM* fur*' it It** tt»».W Jt 
+ »i ■»■ "O' i' Xta£ < Eni me 
Glaniilir Svcllin^t, T Ertp- 
tion*. PiapV Biotrhft tn4 §«ir«. Err- 
Row or Rt Anlhonrl F.r*. f *.t 
Ehf-m. Srill Heil. Covhi frr-a ta- 
b«mioi» drpoct* :o tN» Injur*. Whit# 
Sw«Ill-4f*. Drbilitr. Drrpty. lfenraic*.*. 
Dt*P«P«i% or Udigoatuui. STt>kiii» aad 
S jpiah'.u lafecUooft. M<rc\nol Du(av«, 
Peaak W—I—ml —4. tW »U!» 
*'•< nj.. » I' at • »T 
1/ f# M-»»1 V tm» ft n» najatl 
« mi Sr (ml ta Alia * A*)iii t« 
S l« (*>tri4r4 l« tW Jr»t| — 
(nCMnm i-'r.'.mur vtnui »•» We 
U ar >■ I (K> iImtImm to# K« ■«, *»4 -:n* td 
(W irfwrittw run v'^k N > u c • U« 
• )| <4' <r rr«i' •!»• !w * ■ ifi r ■M 
Tl> <-»■ • a*» l< ♦ —» all trr 
Ti — 4 B»- ran !tt. to or4tf «K*t l»rfj 
Ml ktit a r« 14 •-*€S*r «a.e • • r| •;<>*k M 
m < « •►-f- fra*t« [■ ••<■ * »*: ♦ -a 
>■ h■#• a >• !••••'■ iv » 't..i 
w* »»taaa for >n»i anlijert :<* <1 •*•>« 
ai.l iu S't n alu t* aik ara lea. ! » i< » 
t»«M II * it inkil tn it 1 4 -v* 
tut ifa«li^ |S> at»t«f» Jamnwi *4 kaM« 
iitr I v i*4 i.upuruu * vt C» « ««-- cUr*- 
:««« Kaa U-l ** lit inn in |«iViinv; 
rrmm » • H* k i« U^UIr to m '•» P a 
ac a»a offer to l'» |«Uk Mwhf iW aam« >4 
A * » a a > tttit til 114. tl'lA«(h IS i* <"va.a 
C*r>l ifi£i> laau. imu* *4 aluli I' at >4 " -•<;««• I W a'lrWii* |»«tf I'y 
N«krl "•»< n»'i*»»-t H«fw f fnv.i |S« iifrr 
r-fc* aa-1 4«nj*r aW Um,- 4auf4«n I »r_ e aett 
■b> t>«i «u .a 'wo* ikat M i'4 foi>r w l 
litoal f rW "Hi tW r»»in «4 •!.«*»» a I 
* •. • M •• B>a 11* .ta t*- i. 
iirlan ltv*a narti .« r.aiatra !'» a a at faa.. 
!»• *. an4 lKa« #«|«rla iW Jatrsifir^ ■)» *i 
.-tW ■ tS« cm n»u* «r U >( >«i u ir 
|>Art 4 it 
We b' « iV joC bar* Krn Ar~ * »«n '•» 
MitNi o 4 .vr»>;a * (l-4( « I 
urt tot •irl IMlh*^ kal IN * a l-l I- «♦ « 
; < .i-i-- •• ; 
f..»? '< 1 tf tNiiklii.t niat. a?.4 Ar«- 
(Vl^liiM fc>> qfVna of Wa a»'fa<> %- fvt"n>< > 
(« the i»r of Ue allvi 4i*« a <■ n i* m 
I- '.4a i to rr*k > amfaf t • a. tttf 
•a-*. mm* »er» iUm»l iw f > -ra a- e 
m'« a H A n i'» a*4 at 
t.f H»» i^r.ItU iKal a».» a '*»■!* Lai 
e«rf U*» a*4iUk^ to iVm 
AYtH'O 
(IIIIUUY I'Ei TOHVL. 
Th« World*® Groat Romcdf for 
Cough*. Colli*, Incipient Con- 
sumption. uod for the relief 
of Consumptive p«tuot* 
i:. advanced stag. » 
of the di*cuo. 
T' « l« n •<» !»•«*- av4 anj tn «n. «r- 
•a fc* »• tk il we rvor t i'« iw> m.<* rf -n 
a-ml* IW | «j. I' •« i|i jqt 41 a lf;l to 
t—I il ever ka> hrea ai-l I' al it W 
r- -4 •■i to 4* *11 it kaa faff A«r 
!' )«»i> J '•» !>■ J C Aiit i ('<>, 
/ '«*«<» aW .t» Jf HI « ha 4t 
<k, • 
Nm 
I TWi' «t» H'f; •W 
rv S RICHARDS, Jr. 
WATCHES. CLOCKS JEWELRY 
Silver A: I'latod W.iro, 
SPECTACLES AND FANCY G:OOS 
°pt* nt* CUr't 
-oitii r%ri«. 
W» k»», I Uri< u l 'j m4 
U 
!• 
S. w. BUTTtRFlELD, 
DOORS. SASH. BLINDS 
%• HMm i k % ii:«, a< 
J ig H»*v»n* and turn i nit of tllkiiidi, 
iM.\r. witm *rir%r.M. 
at 
« R)TNri, * tt*r. 
TRUSSES. SH0U10ER BRACES. 
And Supporter*! 
W *n ti. mH |<f* 
Perfect Satisfaction! 
\ KUY I-OW For. • 
A. IW( IR \m M, 
\ \ M.. « 
\\ 
emt * »1 (•« •• I k<t> ■»« |« * *- 
mm. h> h*i M at l> ■ »•» • •• ti *«♦ i| 
•M (•♦»* k"'»» '•( • ■< *■ 
# ..I »k V m M (Mrfi ». 1 
iAtv Him » It IM ^ ^ O 
•I«>♦? IVinlint' n^ntlr c\*< 
»t" tii* h'-ur- i ■%' • III' • 
Oxford Democrat Extra. 
I>ul>lic Law© of tlie State of Maine, 
!*:•««« «l l») lli«- I ort}•«*■« «>»<! %. II. ImH. 
* 1 |C1 inmui.w tkr prwj u 
w 4 tv Imi af »n»n> Ua!r*t ««tj <v>. m«nia|tW 
•*|kk»« «4 iyw» |W)i>li. 
•# if «aarf»4 kf (»« <»«««< a«4 lf««M •/ Jt»p*>a«*r«- 
'<Min wMatiW, m Mlo«i 
< '^cr ■/ lAr U*« af h«aJ>*4 aa! 
»«'| («>,ruUU*4 "Ad A t to I»|'B t MT*i« |>r «n c< It 
< >.•**" l«tf »m < lit tciM W—<n II■!HlHf tor.fc*.' 
• »«jtiuaa4 ib t«w natil tlM l^ontk 4af '4 Juurr 
'.u- l.«4m4 a»l t.r.) (w. v4 lk» art at-*11 fca >n fwv 
Ufl >U tn>r-'vu Iky lh« |kmvm 
Ai l.- '-1 JMi<aary 13. l«t> 1 
• N A» T to »-t. I *»» Art .1 a~l f tba (tai <-a at »J»e- 
I~r», IfK""* Hank |Mm, «|ktMi kw>4rrl ai 4 
M %|J -(V*. 
C* il «««M »» »A» *«••/. mt N.«m »/ 
Iti«l it* /.««••. *(»•» «ih«»i«<, u 
la !>»•« lk» u*w«r^ f (Ulf lad f acrtp. >• pr- wt- l .a 
hat «f mm! art, to ia Vrrtj ■ il> rW Ml iHIII to 
». •» a. aa tW tra? Uj -I *.r-h. to ;tw ett-a, t wr,% 
«•! |4a ilali aa. Lto n i»a« Jv»- to earU r «y-.lT»ly 
Apf* «4 W) N, 1M1 
IN «< T Iitoriikl <W (ia« t* yumilMi * «f *».m kf M'« 
••4. 
K« M rt» '>4 »» »»« »«•!/» «*4 Nwm •/ 
r»«t M / •••»■»*/•<,»» 1 <» -w» 
•art >• L Ctan, V •«« w4 ^a*UlM(K ikM feiM to IW 
• 1 — ri — I 4 tk> •!:»-. |4*»WI ui- by I hi 1 Iwiff tW |»<- 
« t.«»irr «- h»» Ird mm; »-••• erf lk> ••• <4 
hmmtrr^ a* f»| ►» ■«»>« i&tm «f 
> I «r* lxn>y rt'«H MM lfc» IU 4»f «f f-j 
• t« * to «w* roTili, M fcnaf boww, IN*; 
»• '%&■ II IKw Bkl' »»■•»' ^»»» U J% i.uary Int. »if»i r, 
a -lr I «f (Wo. «•»»*• "4 >■ Ik* tocula IM 
>>. <-r lh* «4«% «.lf f tlkn *1. 
• » t t T*ii« art «H»I uk> ffl'rt * • te4 »ft»f >•• 
» ihf f 
|Appr «i4 Jmnr; tt. Wt | 
IN »i T K ■»-»< i* i#» >in«4r»< (Mflwa rflW «4 
M ttk —1»« rtgV H»«4M w<4 *t. .0*4 A* *1t 
pr < >-1 u< (« ll' M* MMM rf IMM t<lM« k>fM l*J 
M 
f!< < >»« f"/ tf fV //■»#» «f mtl >■ 
.a Jx«u.«tv> mmmrmU'i, M 
• 1 »«•« hi (l«|ii» «*.- buir*l ihidMii if 
*«| «f <4V«m >»■ trit ■ «i|-i« H Wr'tj ww 1-4 bjr 
•i. tW »«*4 "«uk«" I* Mb* wn4 ha*. 
•i l«M| ffc* •<*4a tl nrk iHli ■ * M ■><» aal 
r-' -4 t > *ay *•*» ar (4—111— *■ lUl Mrt. m a* 
hmM Ml Mi « M««i tf nc> nlHtai it a<4 
an I iotiI by ■; i. • t. •« |'Titf cilkn (Ik* tw ifm 
*-4. lb* »• «»'; «*—»»*» •♦•a" *rv tfcr»a wil k< 
» • O* tfc* n«aiy t» fc» — ■« ri t&*rr--n. «*>r. rtail b* 
•- «■•»' • 4 mw« (k* dNMii a*4 HmM w^».-.4 
• IW iia« IM fcf —»»». «M m-a »••>»»• • 
lv- >imm- -4 * I * r» it >i*4 mv>4 !-• 
tfc. mu WWW, «rv4 » > Uk >Ml« mt IW IMOMI of 
•- m4 e« ■••y '-«»"• m rt» mimnet ** 4 tW »* 
\ -i 1«>— %f mmII n r»*»'i fcy MM M« ftMMM. 
I f 2 r I *1 •' "1 «*' « twn Hf> -r«4 IV 
r ■» »»» 
f r« 7 !«*• 
»> •« T •» •» Ik* *h- w <• nf JaJwi W ilk k «4 *f 
fw«m 
*» I# '*» f>4 bf '•» «•< •••* af 
*• M ( *<»»a**<a<, M >41 Mi( I 
• ta^ ft# »k- «MtN »ai-v »t 4 * \ (fi* o»» -.4 »»■ 'j l-«' 
IW r*' ml |*« 4 ;.m I *»l la lb* w«M| 
• W faCrv •* •» r-aaw*M»b< 
**■ J »" trtt Ml pan* *f MM »«h tt» 
r«« o4 ihia met * >r«tj mmhd. nj lUia trt AtN W 
l* fcwi trmm taJ tlx H» tMufv ■ » Um f ■«rr^oc. 
M. !»«.. 
AN ACT It aatr«4 rbftfwr no* kcMM t»l tf tW 
lav* of >>«.. Jr*4 tU H« t| v. attar* 
*' tf tavMlf f»« *>««!« j«< Mttw •/ Rtfr*, >•/«/••«• 
•• /.'*<•<«»•" M««t li M Mktl 
c kapt-r .<•- ku-»4r>4 4 krty-Qtn* •( tW Imp* of -><klN« 
fc f lm< <a4 tntt t* > i* kwti umM >■ Ikt iiflktk. i..aU> 
•/. I aft*n»ih IM>*» -4MO' •*»- aoj «t Ik* (»,| kiK .f aaa 
ti m t»<>. V| w-.i ag at tfc* li a onctrar* W a 
»a»THtw," »».| m—mat Mi |tart tfctti if »«r<« ktUia« 
tW t>U» •»!>" t- a "«t»H t* a «M>> -yattrr 
%*»ro«a4 ftkrnwi M. 
IS ACT U M>rld Nt«l« lb«r,kto|«<T w f 1 fcr B#> to ra) « U muit'itlMk. 
(' il n<r«4 »f »»• )<•«/' «i4 Wo«#» •/ 
I|M> «• /.«*»•/•*■'« aMrat*/**. •» *■■!••• 
•» TV » 1 itwk l«M| t • ■. »\tMi l-W «f <; fc»p*>T (c 
b«»H »taniM «f n|tw»» UklrH and 8*7 •«■*-». M Wl»»| 
!■ ■' I« »» alnk dc -mi iW »*< lUr»tr« 
»• » I Th.« an AallM< »#*i fro tu4 iff .« a|»vr «•> 
'•/ Ik# f""»f 
tA|>fr <«i f itrmrj 14, IMS ] 
At %CT M —nl rfcaf** -f*(y »W.t« ««i| 4 Kb* Irtiwl 
hiwn, ri II im »• il>nft 
*« il >f lt< .<*»••#« «*4 Hmm** •/ 
»i«»i i* £.«*••/«#•'* ««—»/*<!. m Mu*! 
fadMa rtfM <4 itafM *i|My *4 Ito HMM « 
f"iM fc* «iww| ■ tW *i«4 < «t4 wn o Or MMMi 
■•kl; tW mi ■ f tfcc 4-patJn »>T kM •pv-' toH ft«a '■• 
im. w tk Unr r 1«i«n» »<.! pn«t Mc+ l~-m* 
kpr~—* rrwwr is. i« ? 
A* »< T «f nrtr<« U ** l«4r*J 
«"1«« •* iV »«M Matotaa. r>l«in( to ilrr.fi ton 
*• i' '«»'»< Ito »'M(> «U M.>» •/ laftrntn 
!«*»• I* —tmtSird, w (4«l 
» rt»« !•« rf rtoilir «M k*«4M fcBKa «f Uto Ir 
• •J Ma H«i itaM M to «iirw4 ta alto* tot to c^amrw 
#•» "*»») *« I'' »fTiM >4 a nil pw* fc-Or- Va aa kli-rw 
K«?. •< alitor k*'* ■ ■ ■«* thaaa M •» «m<W I ut' 
y- > rw> II. IHi , 
• * *CT «• w ■< •—•> m ikf* vtfot; • ■ .4 tv 
*»»•"•■! Mm«m. M toM • 1 raai wi 
0* «' '%trt»4 »» to >»•»!. «»4 Www •/ Aapraaaa'a 
fn'l n iV' ««•>■»/»< aa MhW 
tor t I > «•*■«« tto»« •# m«M| • 1 a# Um I*. 
-"1 MMto Ml to * waM aa h nto as Kk»« fWy 
aw Hi 1 r-tam ami <t|w4 M tkaaa «• (to tea*, ar »n. 
mi»4 to fW fwr«««, to afeato to* ratal ■« Um aat*a ay 
a». t Varr.to K arto an4 *1 aa >» * to >ark '4tor 
aaaafe»> t%« 11 mi * 1 at«a<*if ta «■« «h ItoaaMid. atoi 
• a« r 1 to MM* (to -aa» aw^ to, 
Nr» 2. tMa art <taH t*a- <»n wto* irar *~4 fey to 
fixra a 
>|IH i»< >i«raa»; M. tMt ) 
11 %<*T to thr ffnrfrM • f <■' raaia Vf<i 
»» »/ -%•> (•< »• to «ra »/' Htm*! •/ * <y 
la /.<*!« <r< «>Mato4. a« f • af 
•» r».a I |f as/ prr* r, afetol ft» «-a» Jay a# 
Haft h aM to iMltf «# a»v" *. »MI« I Ml if an yaf 
*a to4a taM |aa»n. « to»a»» to lm M# -f <Ma> aa4 
ito twit 4 -r 4 Jtf iat>. * a» tratr * any «f 'fea torn* 
<-toto4 ~-mir 1 *. m wtl tha m»» ■-• *a aoaa »fc r»aa.|. a»« 
*mr a* tor* a k» (■■>», aaa af aaM Ma titaa ar MM 
<• itoa <u)> •« <«ar«toa>. atou :«rfra to »»ary iwl <«aii -a 
aiNi <a a# MfefV fe lit af toa*/ Oto a«B af t«* 4 flan 
*«* «* )m 
■•at am4 t»» atiwr w lk> 
ml *• mi *km ut t&mm 
tarr t Tu an iU. imi »-p« >wi 
»»f^ »• 1« 1* 
>N »CT M»«« Ikr mimrj > »■■ -■ af Uw M4 
»•»' •« '«■ ►» '•» »'••»• •»< N«M .r M 
•■TOM X TV MW< «f IW M «C'nt ,w W Mm 
>■««"< r" I«r aMlto « to >r<»k —-i I W 
•-*» >aa M« (MM •• aaut » faw.. «• w 
<* rt4l iwm. m>4 mmm iW.i W %l 
1 •« f* W|»M< t 
»•<■* S TU tA ttal im< .»» Iras u»l 
M',,J "* ** 
>tMr| « ;<« * 
ii ICIli—I KOaW 
n«M| MMM| Mfenrjt 
»f >Mr •»« >| '•< '»«•(■ >M H -aa* •' 
• a / • r>' MW<t'/>4, M M»fl 
tHiMi if ctoftrr araaaty-t-.a* a# ik> k» *i 
>nm< • >aa ■*> aa ati « m mm f»ai a * J •• 
■ tma I!, ■» *«U IMMUT aa ar M»» (W »• ivtt 4*/ 
«l II. flu, ■«!• Mrl ■ aayrn V. IW — iaa ».». rM *f iw 
Mmm «•> • Ma a»aa 4a»i«»# «W yaar — *»■» • it> lm 
Mr af S*»a»aa» •• W • r«<*air«4 K >M> t»y »~rUo« Urtj. 
Saar. ^»t<" w If •») ia oaar * U k.«> la 4a aa 
W M Mia aaa ka* af Ma a* ar ? »< «*» *rr»i 
tm MaM ay u> * ai-4 »-a»' • t aa 
*W" 'ad >111 i«T| n IMI 
AM ACT |H niaal la rtinr » #«•-' 4 >w Immh 
l«il r««i«4 ♦» it< lf*a(> m< »ii« a/ 
»a iwaUr/ aa *■%. aa 
■ark aaaaay n — aten aa a* M*> IW MrihS 4ay lataaM aaaaO; aafea • rayaM la iw ali^aay ga a< i» t a 
ac aa awu*a aria* |<aa4 -at a# IWi 4a' a« Ika yaar 
••tef ill Ira lay af >»"aW' kr an rf f» laai at la ia iAr 
■ariai jalaHI wax aa Ma W a>ai »--•-< fry mh| aa» 
aHaaM, to aaf)iw af >rla ■ -a a .a ia «a giaa I jarara a»4 
» tra'Wa 'ar'«i at laaaia --fait >aw «a aa-.fW aaiaaiaa 
aaaaaaaa aaaa te anal I • aaa ftaaa. aaaca Hi fcrte 
«raa • IV hi' aai J a •!»%■' nan »<a ■a>iaraan a aa4 tui 
> 'aa aM aafcar • >a TW ray a- av iA>at»r a»aa 
»-««ary pa4 aaa aa4 nar ta* all a via a af afr a a/ tkr 
DM nyaaaaa af Aa aatetaal lajarlM 
Ijym ■« laMwi 8. lata 
AI *CT to ■»>« viM A* 4 <af> W • 
■""" "*» CMjO^toVM £* «« -• |fc., 
•*• *•• w* 'I IW f«< |<« to WmI 
L*—' ««■«— w »Hnw >• «It.t to t« eti! 
»' ***** *» **«"» >"lw' •»>■ —■ < M tack, M a «rfc» 
•" —•• *•» ■■■ •** K'*)"1". »>«% • 
**»•• ,*-r» «»r»f t--. .. , ,ti ,m 
llCRZLl!!^ "*r5 •* » ,'f*'" 'V M <V 4^ % 
«••■• — "* < * k-tVf ».-.. «p r*.» mm"f »« »< 
•; »»«i mi «r hi o» >u *. 
•*!' »•t<4 <• M «at M 4 Mr- mmt.-tr* a* Ifci «#t. al Jw r** 
ri'Wiw#* 1*1 >»'► K*" — f a«'*a*1aatf f M 
Z la >11 mmrm mt»f» try »«' ■* 4»-f 
| in ■»■ te>< a> »aar»4 »«m> k n4 »i«ij •<* —»>►< i*| MMki «> Mf «< tt* Afmrf laknl a»y f»»> 
-M » i>» M IW if, IMi * yxtialtM k« lit w • ■ |h» 
■ •— * arii mm w4 Hk'jiimi trt Wt*« 
U Ml i» ibj M Ite —■» tM %.l) l»i Ml f> Ml ■ •r'n "» irt«f pmntmm 
to T I n.i Ml ut> iHll «Wr »f|> «»<l Vy tit* 
t(|»»iiJ y»>i ami A. I<C 
• * %CT ■ • Ml —i I fi» « •* —< 
d» H n«rl>4 »t '»• "•«" Mi OXM •/ 
M /«*>•.• •» ■>.><, a* >4n»» 
hut 1 T U: • i»h fc< uv>« t«aiH fey th* ra< M 
Mtialmi o» iM.<4.>> ■ ii»- v >at>4 a iM 
U) h ■—fw W |TM1 4. ••.»r '» t «-at»4 tiifcr IV 
M'1 aft"* •* » «»rr.o# m 1 mi ««•*! <( *} il« 
w4 net irv >> »u'. W <wrut»4 t» IW im4 M 
'.Jf (MMari at*. u>I tWr- rt~ rM 
»m 1 »ana a* umltw k»f*« «r- 
*• TVa art tl «. .*!• iftii tf.at 4b »4 H tlx 
f» inl rwrl * ^r% 
•• »' »••»»•* »« »»# <«•«> Ml H a/ 
!• L«viM«rkr> owalM, h t .i.«, 
•* TK * > \ l-» 
>?g*y.i,i'j «•« * — '■•-/?. < to,- tf-- * 1 o# ! < af ImI sf it# — -'- 
Mm W«- o-t » —m»m • iMkolM tk. .. M 
|Mi; «r • •• 
»M:n« »4n m.| mi,, ly » 
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■ k»» • NtliMN •( lit «M ^MIMfM* ■ 'Ulinl kt M 
M M ■ Ml a>4 akMft tm I aw a fcf Lk* Mi rmml 
>»• M k*lf • M«> w MM ll»ll »• »•< <>■»■! ■*• 
1m t : TV* B I«k§n U4> ftn » m a* mm '» »} ife 
Mwl ll Ma* 
Alt ACT rrkat &« to a! j-r .1 >■> Kr w»nty 
B* « raa.f«4 t| f%. v~Nw ®f £»yrr*«*f #•»* 
n f mn f rr «i 1 aaf <i<, m 
toerva |. Iksi ai. pr-iai ■ iiii4» u4 ta iW »4>i—1 >•!.■ .« 
aaan »*Mr. iM tar tW c^ati 1 tm, •« tL» ar*-- 4 
T«'»af Ikf aaL. a*4 ail ■ antra rnartal V*. ta,! a t h 
had taj >a aa>4 r-iafl a V Ilia. akal: W ratal to a., .i.uru a M 
Htyaia. la <—t» of aU ■laAian «4 raal at.4 < a; 
pray ity paadiaf la net pra<«aAiiiar a*4 ati km» aU aata-a 
•atr ■■ aa4 yarmal t» wk i.Mai»l. < 
Ito yrarialuaa af ik Mr »4 aiaaj a af lAa an c*UM "At Art 
tn MMp to* ua> af Aa»4iag tto tof M* af kW Mfiw ja tori aaan la Km aaaif." |ato Ma* IA awt^alk, la ito 
ffmi-t mt LarJ aat lAiaatal ngfci Im/tkI a*4 a» aty-ia ». 
and »l.«Uw tu4 Marina »t» aal< wimin la au ran 
La W tot4 « tfc* Aral, »■ 1aI w tfa>4 Ta—4ay af aud May. ■Im aart yrara.dipfa an* tofertiva I* lAar rwWalan fa t J Tkta art atoll Lakr Hhrt aa affrxai by Ua« r« 
! Ayfn<r*4 MarrA St. lad ; 
AS ACT la a Tart (ia|«r aat kaaM a»roty-a»" calikr Ito* af «(Ufa* toto4 any itoaf la aaaaaaaa 
£■ il faaltf Ay ll> <>aal« <M tfaaa* a/ ■(famla'iia 
1 a i.rt»a/a/a'» aairail.'af, aa • ttava 
torri-'a 1 Cto| inr oar haaft if wtnly-atn* af tto lava 
4 Laadrxl a.ity. aba<l W aaara Wl la aarlt • ««a, UMr4 Ra*. Ay laaartlac afU ik> «W "fcaiM.ng ito a,«4a •« 
ftotoaUaa la a aia^af 11 ta tto aawty tkrrc *nU aarcaa 
ar If aa a«^ayar la ptohato* la tto a aaiy. 
* * act V «nw I rfc»»«rT irrntr^M wwtx* iitoiki ,» 
Krnwa Maiato* rvltl.rr t- <* rr*l nui, 
B. m OMW t| rw «u w 
m L*{l*: Sur, :.,mt,ti4, rnt fotl< w*: 
**T*' I —»>■*■»» <* eta»*rr ftnlr^K uf o, 
f**1""* * ■ ■•»<>< w7 »44.b# mt\ tL- • r4i 4 s» 
» tfc« vtfM* Iter f «a*4 M(m*. U.» »!k, 
•*«*• hmn ml U* In ■■ < if Ifcw iter. W «• nm 
u r**^" •• tmrrJ •*** o^uw* tat. Imn. mWm 
■*' "'.'"I"" ta to M '!««■♦ «r itetMMhr, W •ten MM mill 4 tart imn, M tk« mm an, M h cm >4 —' — 
! ,- | 
* TVte •«« u*> rfto « m »»| r >j ^ um 
nmi jt in> 
»Wt<•# lb* NtUIn ■ 
«MUIa>iAn Ur»«4"Ckr«. 
^>W|M 
«* —4 Ch~— *• 
Affinal lUr * JO. I MX 
T 1'*".** *T **T^** * ••»*•- m>4 c4«r*« M«u 
TT^ 9^T. f-^Trr-* *•*«——> 
l W IW r»1n «* u. 
hft X TV vtrtrM »•>« (ktit mi «Aer ia U* ar« 
M c4wi4 nt.«i«toil till Ukr |ilan m4 tt« 
4«m r IkMi rapr<t t* aCrra uat il tba M-f lay Mil » mm 
in® Hit (uwl r.' tt«— ti.4 M '<»m afcali to 
th« it ^»<va 
Marrt 20. IKS 
AX A< T aU.ii o«l rl^|irr «ca toaa«rr4 it.r.y «| ik> laa » a* a(ilm Lan4n>l ■»!; I»i. «Mto4 ia A<< to total*. 
Um m aciaa I * aa4 la. f»»» m ia tto aak <4 >»• 
tni(M>>f liqan 
H* tf raatari iy #4a .>wa«i aW H W lf«yi»aa«a>. »a 
w» lxr>fafa> mi■afcdiW. aj foltvw* 
la aar <4 tfca rr* r»*U *>. filial * aa • * kj *• aal <• (krftw <4 IW raai<*iM« fn«4>4 A# «a lA« Aral «<i. a 
U lk> art I *Ui ttoa la «4 »A affriMMat a* a 
■ ar»a f. IW -u<fc of 1*» a »a 4 Ito lata c ■■ in air rraa. a- 
ia| aa Ua4 al tto Uaaa •( k.» (n fiaataaa k n aa af •>• 
►> tl» ar« «aa«HMf. ta4 to- 
te*. ta *<*jr tor liar 
ta U> mafcri aa <4 k 
w aa 
A <4 March jl, |W 
Al ill to aa**4 tW M|«Hl fi«yl»r «f tkr R#«to4 
■laa, r»lat>a( la Mar.n a# ««lt j4t« af Biaruto a« .« 
<•« ry n<ina« 
ii» it >aafW i) (to Jinur> 4ai H mrt ■ * A'^»»»a» w 
■ a a.«iaUi 4. a* lillia. 
»i. ti ■ 1 TW a>artk*akauan u r4 a«i a r> 
»hn«naf <«n««alul »-r Ilia m|WI af IW «ml aa aat> 
r»-araa a# ai.«-at, -»4~r» at.W «a H aha-: a*>f»ar thai ito aa* aa. 
w1«*tal a«4 f * Ito parf.at af f*a. raiai it 
tot t TV<a art abatt ia*« Ktoi toa«a4 >*rr 4a aff«■ >• I; Ito g"*' ranr. 
Mot* ». —t| 
A* Alt lb (irMrft tmr u»a( U*k a>a. 
H' <t If rk» H-+»' -* K'f ••'W«' ■ • 
>•• wtaiM, II lullow 
fa Tv « I TW Mark <4 u; kut. Ml V> «M a# 
mi>.<t ukto«i,tt4 On lh M Wn <' >tiM tK < 
la Uw r^Ui^u «f rtfl lor;«i, **rtt<a i»»M| ■— rfU» Rfiiwl fuwrt. tn any (k) «r U«t •• IW Ma**, wi • a- tbm m« — < uj i|r Mark «4 a~y lot. «|'l"»"«l *f Iba >lll« <1 wl M »•> ha M4 by r.._».«* try al IS* ! a» la «# :k.» (tat'. <# H»i»» >1*11 W *■■ u 4 l» it* (<(. )>«1m ol say Mai*. a **t>iy aa4 waa la* a. »«4 t.y il »• ■ «f U> rH| « Ma vWa aark kaa* i* twa>4 w 
ry baa »«.■■» aa4 » k >ty tmmu a*i 
ikall UioUa MUrWi tr • mm4 
4. W ncl M~rk ao-t aM 4iv>. 
w| m> •> ifnm maat 
>4 nrf U- t»-a My ia> I 
w —m Klf t.a'iH *bali )aa» a> > 
I -v* ^  ta aark ■«■«!. a*> ra* tki amlat *bai Aral pay aark la* aM f<ai. aa4 U* aaakaava U kaM* rn)M«i by Ua iki| I » au4 lartna la aMf aaaad rat arm* la «*naa mtw 
kaai*| AnaM W nMn w tba aaaaa^t •» IW My m l*a» akin aa-k la» I ia I'aMM a» iraHaM (• »a* aia aa afcar 
•4. ail IW ««l.ia aw* V* > «r« M3 »M f (W *aa- •• n M 
Mm MMaa M la»M. l«Mk| k* lia y»«ai ai U aa*4 at- 
iwa a*M Mark rr arm* *ha-l W Ma I M Ika t-a*r aa4 t* ik» 
amia pri—r.a*4 la aaM aaa Ua* aa4 «aaii k* U» kaa * <4 la* 
aba aark ar yW|. 
•af 1 TW raabaa nr Mm a»a4 aack baak. a ktwl) main I la « >t> bat m 4aa*M la Iba *Mn»o M aay nay <a k* *. .ail Um k k* af aaa* laak LbM ■ Ilia a aa* rwH J ib> 
l*a* ar aay 4 »i4aii I ikiaii 4 •* yaM lV-»^a 
4 aUII Dak aaitaa aa a tear a 4 wt 
*** "f«• •• IW > —«> »*»• r.i-4 .c. „.i 
M|«i, <( IU b<M Malaln 
* TW«**»rf»»J 'MMMvladM U>t*« 
(ffcMl > J <kl» il»< •« IW Ulnt aat-t. Ul l» 
B«::. snftrf k»4f 1i)> tR<f IV »wi r* U n — I. tfc* "i >1 
w mmg f J*ee«4 Ia aril Mrk Ml tm IW imw ^aflM tm 
it<i4 • «. aM a* M| »« 1 tl«H| l<t rf <fc» I»« »4 
fk jgM F » <» hit* f t>Jbn n( uan *« Wk « »• 
IW> liM'ia aa-4 )• •••> t nihiwi rf u»i if* «iv< wJ 
r>Ur|»l. »4 117 -*f ul h » t If Mi "» |k»Wln« W 
Ik tUtr »-* Mrt 
ri. 1.1 la kll. «ii ik> w>'J » • rmiM >f >•■ 
hr Ul' ■ <f >«r k • lk> ■ «>■ 11 «f ti; 
■ «f. t ■« plw 11. «. k>4 any MM»> h <«. way Mu 
l« an »■ 9 <« Iter raM ap •! at y *«it *»•">»» an I May 
)wm lWr> a lb mm k»-««4 an4 |W ImW rWr> tfio 
any »fcar» iViktC, ffM 4*1 U»n» U< l*»t |«lw.4 « |«.| 
aft Math lu »»■«! int. any Jininrf afM a> f • '.«• 
mW latk, M J»4#ai 11 I iM mi k> raa4rn4 ta sack irlk« 
t« k la i«*.k|*< than t»» 4 a ~k«-»4 Ikai 4m4*M >« 
|a>: «*. ai Akx af a».t Mac* tai*4 a* atnwll. an4 aR Mck 
avi iU ** "•*< ta wui. if aa.1 itw 
w 'UK «i »M. Ti- «ak>--r mt »>.y taak • Wn>) pr~% >> w4 Hn |k|lk| aay 4i«l4rU> at> j ibrkk Mat. «a ar> i>ar> 
■# a«k »■*'» at.Ul it# ia 1 aaaiai -I aa lark than kaa Wn 
la k IL« 1 k a* ul it. a art iW mi W ija4raal a* 
r|»« 1 IIJ « .k« f lai u at cilflw Ml a* Ik* E*«bx4 
Hk!U-i '«:ai'iilkifii|iki au ,l« tW* r»rpm wlia^ latrj is ite M ikIi r, <14 ikia mi 
■■Ct. 4 toad >4 Mli a" l»o ibv, I a*. Ir» aa4 a< 1 
4 ck*|«n •» Uklnl -"tJ «»tM .4 Uar au <4 w|klii| taa~4r- 4 mil l»i.nyi<«4 Mutt« mint, aa f»Waa 1 kMka 
« k a* «k. aa4 T dkn mi <« |<*n« ( an »1 1m» naaaa.a4 
•Kb iW-a ark, arr karri) »i|iali4 
*a» • tVi Mt klkai! M> a^a'k «IM f^ai n ky Ik | m>i« 
Mar t ». !«£ 
« Oi tw »Mt«n K ra- 
ff- * M*<W if IV &«««> Mi // ,«M y ffy ,«■> 
•« "n^W, u Mtf*i 
*\ *<*T t ►**» IV f «f< I mt cmii U>n 
/If || *m* t*J If *4* s«»y< «%W //«%" W KiyrtMMAiM 
• ly/witfVf 11 n«liM, M UlvVI 
<1 u Mtw Iter |«rt'< ^krt; <!■)• aJW< UtiwIWW 
W P>) —I■« *4 Ik* <«M| 4*1 W Mf »«ut}, Ikrn lfc«n h. a 
U |«I Ik MM a It) Wt a< Ikr Hil I » «f May It;. «> •■* r*MU»«. h ifcall k> lita 4mj «4 it* IWMif 
wl f>«kt| ■■«■ ■ U ■wrti.i » « rifcirai Ik « 
Ivr ww ><■ •« Mk n<lin r. TV >lrfw |M> 
> »Vfif kH 4rr«t| al «a> L MM>t| M> ! B*i 
•<« • I* Mr •' •>« •■ «• UnI (Hrfl |M « alkali to ^Mara.afcfc ■ » 4*M .u 4»u m~4 .» kMi- 
(mb la Iter Ul u- Li it ah.M i^a«« IW i>i to ■ »wl lata*. 
«( » wad Mr nu 4 •« r» aaalaM. IT ■ ikt 4a| •V> iw ui b<iw r««»ak*» aiu Mi "all m *■ b> tlx 
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